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B u d a p e s t
T h e g o a l o f th i s a r t i c le i s to s k e tc h h o w l in g u is t i c s c a n b e n e f i t f r o m th e
f in d in g s o f c o g n i t iv e s c ie n c e . T h e to p ic s in l in g u is t i c s th a t s e r v e a s e x a m p le s
in th i s p a p e r a r e v a r io u s a n d , a t f i r s t g la n c e , th e y s e e m to h a v e l i t t l e to d o
w i th e a c h o th e r : g e n e r ic i ty , e v id e n t ia l i ty , a n d b r ie f ly , p o s s e s s iv e s . C o g n i t iv e
a p p ro a c h e s , e s p e c ia l ly th o s e o f d e v e lo p m e n ta l p s y c h o lo g y a n d s o c ia l
c o g n i t io n , w i l l b e s h o w n to b e p ro m is in g in e x p la in in g th e c o m m o n a l i t i e s
b e tw e e n th e s e c a te g o r ie s .
T h e s ta r t in g p o in t f o r th i s a r t i c le i s in te r d i s c ip l in a r y . R e c e n t in te r e s t in
l in g u is t i c s , p h i lo s o p h y , a n d p s y c h o lo g y h a s c o n v e r g e d o n th e to p ic o f
g e n e r ic i ty , b e c a u s e th e t im e h a s c o m e w h e n e a c h o f th e s e f ie ld s h a s r e a c h e d
i t s l im i t s in a d d r e s s in g th e to p ic w i th in th e l im i t s o f o n e s in g le d is c ip l in e . A
jo in t p u r s u i t f o r a n sw e r s h a s y ie ld e d g o o d r e s u l t s s o f a r ? T h is a r t i c le w id e n s
th e s c o p e o f r e s e a r c h , jo in in g th e a g e n d a s o f c o g n i t iv e a n d l in g u is t i c
r e s e a r c h b y e x te n d in g th e m to e v id e n t ia l i ty a n d p o s s e s s iv e s .
G e n e r ic s e n te n c e s p r o v id e g e n e r a l k n o w le d g e a b o u t k in d s a n d g e n e r a l ly
s h a r e d c u l tu r a l k n o w le d g e , s u c h a s ( l ) :
( l a ) Tigers are striped.
( lb ) Ticks carry Lyme disease.
L in g u is t i c l i t e r a tu r e i s h e s i ta n t to s t r e a t g e n e r ic i ty o r g e n e r ic s a s a p r o p e r
g r a m m a t ic a l c a te g o ry , s in c e th i s a n a ly s i s w o u ld in t r o d u c e p ro b le m s th a t a r e
n o t s o o b v io u s in o th e r c a te g o r ie s .
L e t u s lo o k a t th e r e a l iz a t io n o f m e a n in g a n d fu n c t io n s . I n th e id e a l c a s e ,
e a c h c a te g o ry is e x p r e s s e d b y a d e d ic a te d f o r r n a t iv e . O n th e o n e h a n d ,
g e n e r ic i ty d o e s n o t h a v e r e g u la r g r a m m a t ic a l m a rk e r s in m o s t la n g u a g e s ,
I 1 a m g r a te f u l to th e a n o n y m o u s r e v ie w e r ( s ) f o r th e i r c o m m e n ts . 1 a m s o le ly r e s p o n s ib le
f o r a l i e r r o r s .
2 1 o w e th a n k s to G e rg e ly C s ib r a f o r p o in t in g o u t m a n y is s u e s w h e r e th e l in g u is t i c d a ta o n
g e n e r ie s a n d e v id e n t ia l i ty a r e u s e f u l f o r d e v e lo p m e n ta l p s y c h o lo g y .
a l th o u g h i t s m e a n in g c a n b e g r a s p e d e a s i ly a c r o s s l a n g u a g e s a n d a g e g r o u p s .
S e n te n c e s s u c h a s Tigers are striped c a n b e r e p h r a s e d a s in ( 2 ) b y a d jo in in g
th e g e n e r i c a d v e r b ia l in general.
(2) Tigers in general are striped.
I n e x a m p le ( 2 ) , th e p a r t r e p r e s e n te d b y in general i s n o t g r a m m a t ic a l i z e d in
m o s t k n o w n la n g u a g e s . W h e th e r th e p h r a s e in general a p p e a r s in th e
s e n te n c e d o e s n o t m a t t e r m u c h f o r th e in te r p r e ta t io n ; t h e s e n te n c e i s
in te r p r e te d a s g e n e r i c .
O n th e o th e r h a n d , g e n e r i c s d o n o t o n ly h a v e a " f o rm p r o b le m " - m o r e
s p e c i f i c a l ly , th e p r o b le m o f la c k in g a m a r k e r , a s d e s c r ib e d a b o v e .
A d d i t io n a l ly , th e y h a v e a "m e a n in g p r o b le m " a s w e l l - n a m e ly , th e y d o n o t
h a v e w e l l - d e f in e d s e m a n t i c s e i th e r , d e s p i t e th e f a c t th a t th e y a r e e a s y to
u n d e r s t a n d a s g e n e r i c . S o m e t ig e r s l a c k s t r ip e s , b u t n a t iv e s p e a k e r s w o u ld
n e v e r th e le s s a c c e p t th e s e n te n c e a s in ( l a ) a s a g r a m m a t ic a l a n d in te r p r e ta b le
s e n te n c e . F e w t ic k s c a r r y L y m e d i s e a s e , y e t th e s e n te n c e in ( lb ) , Ticks carry
Lyme disease, i s a g r a n u n a t i c a l ly c o r r e c t s e n te n c e th a t i s in t e r p r e te d
g e n e r i c a l ly .
M o r e o v e r , g e n e r i c a d v e r b s d o n o t c o m b in e w i th a l i g e n e r i c s e n te n c e s .
U n l ik e in th e s e n te n c e Tigers are striped, t h e p h r a s e in general c a n n o t b e
a d jo in e d to th e s e n te n c e Ticks carry Lyme disease.
(3) %Ticks in general carry Lyme disease.
T h e r e f o r e , c 1 e a r e v id e n c e f o r a u n iq u e r e la t io n s h ip b e tw e e n th e f o rm a n d th e
m e a n in g c a n n o t b e p in n e d d o w n w e l l e n o u g h to e s ta b l i s h a u n i q u e f o rm -
m e a n in g r e la t io n s h ip th a t c h a r a c te r i z e s b e t t e r - d e f in e d g r a m m a t ic a l
c a te g o r i e s . C o m p a r e th i s e lu s iv e c a te g o r y to n e g a t io n , f o r in s t a n c e . N e g a t io n
i s a t t e s t e d in a l i w e l l - s tu d ie d la n g u a g e s a n d , d e s p i t e c o n s id e r a b le v a r i a t io n s
in m e a n in g a n d u s e a n d i t s d e v ia t io n s f r o m lo g ic a l n e g a t io n , th e c o r e
m e a n in g o f i t i s s t i1 1 le s s p r o b le m a t i c to c a p tu r e .
M a n y in te r d i s c ip l in a r y q u e s t io n s a r i s e f r o m th e s tu d y o f th e in te r p r e ta t io n
o f g e n e r i c s e n te n c e s . I s th e g e n e r i c in te r p r e ta t io n o f a s e n te n c e a n
in te r p r e ta t io n , a p r a g m a t i c im p l i c a tu r e , o r a g r a m m a t ic a l c a te g o r y ? I s th e
in te r p r e ta t io n o f a g e n e r i c s e n te n c e a m a t t e r o f g r a m m a r , o r i s i t a m a t t e r o f
c o n te x t? A n d , l a s t b u t n o t l e a s t , w h y s h o u ld w e c a r e a b o u t a n in te r p r e ta t io n
w i th o u t p r o p e r a n d c r o s s - l in g u i s t i c a l ly r e g u la r e n c o d in g ? W h y d o a U k n o w n
la n g u a g e s e n c o d e n e g a t io n , f o r in s t a n c e , b u t ty p ic a l ly n o t g e n e r i c i ty ? D o w e
g a in a n y th in g f r o m s tu d y in g a to p ic th a t d o e s n o t c 1 e a r ly c o n s t i tu t e a
l in g u i s t i c c a te g o r y , w i th o u t a f ix e d p a i r o f f o r m a n d m e a n in g in la n g u a g e s
th a t a r e d e s c r ib e d w e I l e n o u g h to b a s e c o n c lu s iv e d e c i s io n s u p o n ?
L o o k in g m o r e c 1 0 s e ly a t th e d a ta , s im i la r p r o b le m s o f c o n te x t - o r -
g r a m m a r e m e r g e in o th e r c a te g o r i e s th a t a r e k n o w n to b e m o r e c 1 e a r - c u t ,
s u c h a s e v id e n t i a l i ty . E v id e n t i a l i ty i s th e g r a m m a t ic a l c a te g o r y th a t p e r t a in s
to th e n a tu re o f e v id e n c e fo r w h a t th e s p e a k e r e x p re s s e s . In th e E s to n ia n
s e n te n c e in (4 ) , th e r e is a c le a r e v id e n t ia l m o rp h em e vat, w h ic h is s e t b o ld in
tulevat.
(4) Homme tule-vat ilus
to m o r ro w c o m e - P T V E V l D b e a u t i f u l [ N O M ]
'T o m o r r o w , t h e y s a y , t h e w e a t h e r w i l l b e f i n e . '
A c I e a r l y d e l i n e a t e d m e a n i n g i s a s s o c i a t e d w i t h t h e f o r m vat. T h e f o r m vat
i n d i c a t e s t h a t t h e s p e a k e r h a s o b t a i n e d e v i d e n c e f o r t h e p r o s p e c t s o f g o o d
w e a t h e r f r o m a n o t h e r s p e a k e r . T y p i c a l l y , t h e s p e a k e r u s e s vat t o m e d i a t e
i n f o r m a t i o n t h a t i s i n c o m p l e t e f o r h e r . I n s u m , t h e r e i s e v i d e n c e f o r a u n i q u e
m e a n i n g - f o r m p a i r . I t i s t r u e t h a t t h e e v i d e n t i a l c a t e g o r y i s a t t e s t e d a c r o s s
l a n g u a g e s , a n d i t s e x i s t e n c e h a s b e e n v e r i f i e d b y n a t i v e i n t u i t i o n ,
i n t r o s p e c t i o n , e l i c i t a t i o n , q u e s t i o n n a i r e s , a n d c o r p u s s t u d i e s . H o w e v e r , t h e
i n t e r p r e t a t i o n o f e v i d e n t i a l s e n t e n c e s h a s s t i l l n o t b e e n p i n n e d d o w n . T h i s
c o u l d b e d o n e w i t h e x p e r i m e n t s t h a t w o u l d t e a s e a p a r t i t s m e a n i n g a n d u s e ,
a n d b y m e a n s o f c o m p a r i s o n w i t h o t h e r s i m i l a r p h e n o m e n a .
O n e i n a d e q u a t e l y a d d r e s s e d p o i n t w h e r e e v i d e n t i a l s - a t l e a s t s o m e o f
t h e m - a n d g e n e r i c s a r e s i m i l a r i n i n t e r p r e t a t i o n i s t h e l a c k o f o b l i g a t o r y a n d
c l e a r m a r k i n g . N o t o n l y g e n e r i c b u t a l s o e v i d e n t i a l i n t e r p r e t a t i o n s a r i s e
w i t h o u t o v e r t c a t e g o r y m a r k e r s . A s i n t h e c a s e o f t h e p h r a s e in general i n t h e
s e n t e n c e Tigers in general are striped, s o m e b u t n o t a l I e v i d e n t i a l s m a y b e
o m i t t e d w i t h o u t a n y c l e a r l o s s o f i n f o r m a t i o n f o r t h e h e a r e r , a s w i l l b e
d i s c u s s e d i n f u r t h e r s e c t i o n s . I n o t h e r w o r d s , a n e v i d e n t i a l i n t e r p r e t a t i o n c a n
e m e r g e i n a s e n t e n c e t h a t d o e s n o t c o n t a i n g r a m m a t i c a l e v i d e n t i a l s b u t
i n s t e a d e v i d e n t i a l a d v e r b i a l s , f o r i n s t a n c e , o r a s u i t a b l e c o n t e x t - e x a c t l y a s
i s t h e c a s e w i t h g e n e r i c s .
T h e r e i s a n o t h e r o b s e r v a t i o n t h a t m a k e s a s c r u p u l o u s l i n g u i s t w o n d e r
w h a t t h e c o m m o n m e c h a n i s m b e h i n d t h e d i s t r i b u t i o n a l p r o p e r t i e s o f g e n e r i c s
a n d e v i d e n t i a l s i s . C u r i o u s l y , n o e v i d e n t i a l s o c c u r i n t h e d a t a s e t o f
C H I L D E S t h a t 1 s t u d i e d f o r E s t o n i a n g e n e r i c s . G e n e r i c s a n d e v i d e n t i a l s
s e e m t o b e m u t u a l l y e x c l u s i v e i n c h i l d l a n g u a g e a n d i n c h i l d - d i r e c t e d
l a n g u a g e . T h i s f a c t s u g g e s t s t h a t a t l e a s t i n s o m e l a n g u a g e s , p a r t l y s i m i l a r
e x p l a n a t i o n s a r e p l a u s i b l e f o r t h e o c c u r r e n c e o f t h e t w o c a t e g o r i e s .
M o r e o v e r , i f s i m i l a r e x p l a n a t i o n s c a n b e f o u n d f o r p h e n o m e n a t h a t
b e l o n g t o t w o d i v e r g i n g c a t e g o r i e s , t h e n i t i s p r e d i c t e d t h a t t h e s e
e x p l a n a t i o n s c o u l d b e u s e f u l i n m o r e a r e a s o f l a n g u a g e . T h e c a t e g o r y o f
p o s s e s s i o n h a s b e e n a d d e d t o t h e d i s c u s s i o n f o r t h e s a k e o f c o m p a r i s o n .
P o s s e s s i v e s s u c h a s Mary's book in ( 5 ) a r e e x p r e s s i o n s t h a t r e l a t e t w o
e n t i t i e s : t h e p o s s e s s o r ( M a r y ) a n d t h e p o s s e s s e e ( b o o k ) .
ilm.
w e a t h e r [ N O M ]
I n s e n te n c e (5 ) , th e a s y m m e tr ic a l r e la t io n s h ip b e tw e e n M a ry a n d th e b o o k is
th a t o f o w n e r s h ip . M a ry p o s s e s s e s o r o w n s th e b o o k . I n th is e x am p le , i t i s
th e p o s s e s s o r th a t b e a r s th e p o s s e s s iv e m a rk e r . P o s s e s s iv e r e la t io n s h ip s a r e
m u c h m o re v a r ie g a te d a n d a b s t r a c t a c ro s s la n g u a g e s th a n th e s im p le
a s y m m e tr ic a l r e la t io n s h ip s h o w n in (5 ) . I n a d d i t io n , th e i r m a rk in g d iv e rg e s
a c ro s s la n g u a g e s f r o m th e ty p e r e p r e s e n te d in (5 ) .
S o m e le s s p ro to ty p ic a i p o s s e s s iv e s w i l l b e c h o s e n fo r a p o s s ib le
e x te n s io n o f th e e x p la n a to ry p o w e r o f c o g n i t iv e a p p ro a c h e s to g e n e r ic s a n d
e v id e n t ia l s . S e v e r a l U ra l ic p o s s e s s iv e p h e n o m e n a in v o lv e m o re a b s t r a c t
p o s s e s s iv e r e la t io n s h ip s . P o s s e s s iv e m a rk e r s , e s p e c ia l ly f o r th i r d p e r s o n ,
r e s em b le d e te rm in e r s a n d a r e m u c h l ik e th e E n g l i s h d e f in i te a r t ic le " th e " in
th e i r u s a g e in , f o r in s ta n c e , U d m u r t . H o w e v e r , in U d m u r t , th e s e c o n d -p e r s o n
p o s s e s s iv e m a rk e r s o n th e p o s s e s s e e in d ic a te w h ic h v ie w p o in t to ta k e in
o rd e r to c o m p re h e n d th e n a r r a t iv e . I n o th e r w o rd s , th e p o s s e s s iv e m a rk e r
f u n c t io n s a s a l in k e r b e tw e e n d is c o u r s e p a r t ic ip a n ts a n d e v e n t p a r t ic ip a n ts ,
b e c a u s e i t m a rk s th e e v e n t p a r t ic ip a n t w i th w h o m th e h e a r e r s h o u ld m o s t
c lo s e ly id e n t i f y to fo l lo w th e n a r r a t iv e m o re e a s i ly . T h e o c c u r r e n c e a n d
in te r p r e ta t io n o f th e s e p o s s e s s iv e m a rk e r s in U d m u r t w i l l th u s b e p r e s e n te d
a s a n e x am p le o f h o w th e c a u s a l m e c h a n ism s th a t s h e d l ig h t u p o n th e
d is t r ib u t io n o f th e g e n e r ic a n d e v id e n t ia l e x p r e s s io n s c a n e x p la in a w id e r s e t
o f d a ta .
M o re s p e c i f ic a I ly , th e d a ta w i l l b e e x p la in e d in te rm s o f d e v e lo p m e n ta l
p s y c h o lo g y a n d s o c ia l c o g n i t io n . S o c ia l c o g n i t io n p e r ta in s to h o w p e o p le
p ro c e s s s o c ia l in f o rm a t io n : i t s e n c o d in g , s to r a g e , r e t r ie v a l , a n d a p p l ic a t io n to
s o c ia l s i tu a t io n s . D e v e lo p m e n ta l p s y c h o lo g y s tu d ie s th e p s y c h o lo g ic a l
p ro c e s s e s o f d e v e lo p m e n t . T h is p a p e r a d o p ts a n e x p la n a t io n f r o m
d e v e lo p m e n ta l p s y c h o lo g y th a t r e la te s to n a tu r a l p e d a g o g y . R e c e n t r e s e a r c h
in d e v e lo p m e n ta l p s y c h o lo g y a n d s o c ia l c o g n i t io n w i l l b e in te g r a te d to
e x p la in p a t te r n s in la n g u a g e s th a t e n c o d e a r ic h e r s e t o f l in g u is t ic c u e s f o r
g e n e r ic s , e v id e n t ia l i ty , a n d p o s s e s s iv e s .
W ith in c o g n i t iv e r e s e a r c h , th e s e g r am m a t ic a l c a te g o r ie s a r e e x am in e d
w i th r e f e r e n c e to th e o ry o f m in d , n a tu r a l p e d a g o g y a n d th e m e c h a n ism s o f
e p is te m ic v ig i la n c e . T h e o ry o f m in d (T oM ) is th e a b i l i ty to a t t r ib u te m e n ta l
s ta te s to o n e s e l f a n d o th e r s a n d to u n d e r s ta n d th a t o th e r s h a v e b e l ie f s ,
d e s i r e s , a n d in te n t io n s th a t a r e d i f f e r e n t f r o m o n e 's o w n (P r em a c k &
W o o d ru f f 1 9 7 8 ) . N a tu r a l p e d a g o g y r e f e r s to a s y s tem o f c o g n i t iv e
m e c h a n ism s th a t e n a b le th e t r a n sm is s io n o f c u l tu r a l k n o w le d g e b y
c o m m u n ic a t io n b e tw e e n in d iv id u a ls , a n d r e p r e s e n t a n e v o lu t io n a ry
a d a p ta t io n (C s ib r a & G e rg e ly 2 0 1 1 ) . E p is te m ic v ig i la n c e (E V ) is th e c lu s te r
o f m e c h a n ism s th a t e n a b le u s to d e te c t th e in s u f f ic ie n c y o f th e in fo rm a t io n
c o m m u n ic a te d , s u c h a s e r r o r s a n d d e c e p t io n (S p e rb e r e t a l . 2 0 1 0 ) .
B a s e d o n th e o ry o f m in d a n d e p is te m ic v ig i la n c e , 1 p ro p o s e a w a y o f
m o t iv a t in g a ty p o lo g y o f la n g u a g e s . T h e e x am p le c o n c e rn s th e e v id e n t ia l
c a te g o ry . I t h a s b e e n h a rd to p iT I d o w n c o n s is te n t ty p o lo g ic a l d i f f e r e n c e s
b e tw e e n e v id e n t ia l s y s tem s ( c f . A ik h e n v a ld 2 0 0 4 , v a n d e r A u w e ra &
P lu n g ia n 1 9 9 8 , F a l le r 2 0 0 2 ) . 1 p ro p o s e d iv id in g la n g u a g e s in to th o s e th a t
r e f le c t th e o ry o f m in d a n d th o s e th a t r e f le c t e p is tem ic v ig i la n c e . T h is
d is t in c t io n b u i ld s u p o n in s ig h ts th a t e x p la in th e m u tu a l ly e x c lu s iv e c o n te x ts
o f e v id e n t ia l s a n d g e n e r ic e x p r e s s io n s a n d th a t r e la te to th e d is t r ib u t io n o f
in te r s u b je c t iv e p o s s e s s iv e e x p r e s s io n s .
T h e s t r u c tu r e o f th e e x p o s i t io n o f th e s e id e a s is a s fo l lo w s . T h e d a ta ,
e v id e n t ia l , a n d g e n e r ic p u z z le a r e p r e s e n te d in S e c t io n 2 a lo n g s id e th e
s p e c ia l r o le o f th e p o s s e s s iv e s l in k in g th e h e a r e r p e r s p e c t iv e to th e
p a r t ic ip a n ts o f th e n a r r a t iv e . T h is i s f o l lo w e d b y th e a n a ly s is in S e c t io n 3 ,
w h ic h a ls o in v o lv e s a m o re in -d e p th d is c u s s io n o f th e c a te g o r ie s , c o n c e p ts ,
a n d p h e n o m e n a . S in c e th is a r t ic le i s e x p lo r a to ry in n a tu r e a n d n o t in te n d e d
to p r e s e n t d e f in i t iv e c o n c lu s io n s b u t to d r a w l in g u is t s ' a t te n t io n to a n ew
a re a , d e v e lo p m e n ta l s o c ia l c o g n i t io n , in th e s tu d y o f a v a r ie ty o f l i t t le
u n d e r s to o d p h e n o m e n a in s o m e U ra l ic la n g u a g e s , S e c t io n 4 fo rm u la te s s o m e
re le v a n t q u e s t io n s fo r f u r th e r r e s e a r c h . S o m e c o n c lu d in g r em a rk s o n th e
to p ic s d is c u s s e d in S e c t io n s 2 to 4 c a n b e fo u n d in S e c t io n 5 .
W h y th e s e d a ta ? T h e l in k s b e tw e e n th e s e s e em in g ly d is ta n t c a te g o r ie s h a v e
n o t y e t b e e n e s ta b l i s h e d , a n d th e s o c ia l c o g n i t iv e a n d d e v e lo p m e n ta l
p e r s p e c t iv e s a l lo w u s to d e te c t n ew c o n n e c t io n s w i th in th e d a ta . N e e d le s s to
s a y , th e r e s u l t s r a is e m a n y in t r ig u in g r e s e a r c h q u e s t io n s fo r f u tu r e s tu d y .
W h y w e re th e l in k s n o t d is c o v e r e d e a r l ie r ? O n o n e h a n d , th e la n g u a g e s th a t
a r e ty p ic a l ly th e fo c u s o f in -d e p th s tu d ie s g e n e r a l ly la c k d e s ig n a te d
e v id e n t ia l m a rk e r s o r l in g u is t ic c u e s fo r g e n e r ic s a n d , th e r e fo r e , th e q u e s t io n
o f th e r e la t io n s h ip b e tw e e n g e n e r ic s a n d e v id e n t ia l s w a s n e v e r a s k e d . O n th e
o th e r h a n d , p o s s e s s iv e m a rk e r s h a v e n o t b e e n d is c u s s e d in c o n n e c t io n w i th
e v id e n t ia l s o r g e n e r ic s , b e c a u s e th e p o s s e s s iv e r e la t io n s h ip s in th e la n g u a g e s
th a t a r e m o re th o ro u g h ly d is c u s s e d d o n o t h a v e th e p ro p e r t ie s o f th e U ra l ic
p o s s e s s iv e s u f f ix e s .
T h is s e c t io n d is c u s s e s th e d a ta o n g e n e r ic i ty a n d e v id e n t ia l i ty a n d
in t r o d u c e s th e c o n c e p ts in m o re d e ta i l to d em o n s t r a te th e p u z z l in g n a tu r e o f
th e p h e n o m e n a (S e c t io n 2 .1 ) . T h e s e c t io n a ls o in t r o d u c e s s o m e re la te d
is s u e s , s u c h a s s e v e r a l e v id e n t ia l s t r a te g ie s a n d p o s s e s s iv e m a rk e r s (S e c t io n
2 .2 ) .
2.1. Some puzzles
A t f i r s t s ig h t , th e to p ic o f g e n e r ic i ty a n d e v id e n t ia l i ty m a y s e em to h a v e to o
l i t t le in c o m m o n to b e c o m p a r a b le . H o w e v e r , th e fo l lo w in g th r e e n o v e l d a ta
o b s e r v a t i o n s a b o u t t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e l i n g u i s t i c c u e s f o r g e n e r i c i t y a n d
e v i d e n t i a l s i n E s t o n i a n h e l p p i n p o i n t s o m e e s s e n t i a l f e a t u r e s f o r a n a n a l y s i s
o f e v i d e n t i a l i t y .
T h e f i r s t o b s e r v a t i o n i s t h a t g e n e r i c s t a t e m e n t s a s i n (6 ) d o n o t te n d to
o c c u r in s e n te n c e s m a rk e d w ith a n e v id e n tia l ( th e in d ire c t e v id e n tia l , th e
p a r t i t iv e e v id e n tia l ; s e e T am m 2 0 0 8 , 2 0 0 9 , 2 0 1 1 , 2 0 1 2 ) , a s in (7 ) .
(6 ) E s to n ia n
G e n e r ic , n o e v id e n tia l
Tiigri-d on
t ig e r -N oM .P L b e .3 s
'T ig e r s h a v e s tr ip e s . '
E s to n ia n
E v id e n tia l , n o t g e n e r ic
Naabri kassi-d ole-vat triibulise-d.
n e ig h b o r .G E N c a t-N O M .P L b e -P T V E V ID s tr ip e d -N oM .P L
'A lle g e d ly , th e c a ts a t th e n e ig h b o r 's h o u s e a re s tr ip e d . '
T h e o b s e rv a t io n a b o v e is d e ta i le d w ith th e fo l1 ow in g fa c t : w h ile c o n s tru c te d
s e n te n c e s th a t c om b in e a g e n e r ic s ta tem e n t a n d a n e v id e n tia l a re m a rg in a l1 y
a c c e p ta b le fo r n a t iv e s p e a k e rs , a s in (8 ) , th e y a re n o t ty p ic a l in s p o n ta n e o u s
sp e e c h .
triibul ise-d.
s tr ip e d -N O M .P L
(8 ) E s to n ia n
E v id e n tia l
?Tiigri-d ole-vat
t ig e r -N O M .P L b e -P T V_E V ID
'A lle g e d ly , t ig e r s a re s tr ip e d . '
S e c o n d ly , th e C H IL D E S c o rp u s in c lu d e s n o in s ta n c e s o f th e E s to n ia n
in d ire c t-p a r t i t iv e e v id e n tia l , a s in (7 ) , b u t i t p ro v id e s e x am p le s o f g e n e r ic
s ta tem e n ts , a s in (6 ) .3 T h e a g e o f th e re c o rd e d c h ild re n is u n d e r th re e . W h a t
e x p la in s th is d is c re p a n c y ?
T h e th ird p u z z le c o n c em s th e o p tio n a l i ty o f th e e v id e n tia l . A c c o rd in g to
tra d i t io n a l E s to n ia n g ram m a r , th e in d ire c t-p a r t i t iv e e v id e n tia l is " q u o ta t iv e " ,
b u t p a ra d o x ic a I ly , th is fo rm is n e v e r u s e d in , fo r e x am p le , q u o ta t io n s , a s in
s c ie n t if ic te x ts - a n o b s e rv a t io n b a c k e d u p b y n a tiv e in tu i t io n s a n d
in tro s p e c t io n . E s to n ia n h a s a tw o - te rm e v id e n tia l s y s tem ; m o s t e v id e n tia l
s y s tem s a re tw o - te rm sy s tem s (A ik h e n v a ld 2 0 0 4 ) . In E s to n ia n , in d ire c t
triibulise-d.
s tr ip e d -N O M .P L
3 R e il i A rg u s (p .c .) c o n u n e n ts o n th e d a ta in C H lL D E S th a t th e u s e o f th e a d v e rb ammu
1 0 n g a g o ' b y a c h ild c o u ld fu n c t io n to c om m u n ic a te to th e c a re ta k e r th a t th e s i tu a t io n is n o t
tru e a t p re s e n t , a n d p e rh a p s i t c a n a ls o fu n c t io n a s a so r t o f e v id e n tia l . F o r in s ta n c e , a s e n te n c e
su c h a s Long aga, toys are on the bed s e rv e s to in d ic a te th a t i t is a g o o d to p ic to ta lk a b o u t
to y s o n th e b e d , b u t o n e sh o u ld n o t e x p e c t to f in d th e to y s th e re a t th a t v e ry m om en t.
e v id e n c e is m o r p h o lo g ic a l ly m a r k e d , a n d o th e r ty p e s o f e v id e n c e a r e
u n m a r k e d .
L a n g u a g e s m a y h a v e t y p o l o g i c a l l y s i m i l a r s y s t e m s a n d y e t d i f f e r i n t h e
d e g r e e t o w h i c h m a r k i n g e v i d e n t i a l i t y i s o b l i g a t o r y . G r a m m a t i c a l
e v i d e n t i a l i t y m a r k i n g i n E s t o n i a n i s o p t i o n a l , a s d e m o n s t r a t e d i n ( 9 ) . T h i s
e x a m p l e t e s t s i n d i r e c t n e s s b y m e a n s o f t h e a d v e r b kuuldavasti 'a l l e g e d l y ',
b u t g r a m m a t i c a l m a r k i n g t h r o u g h e v i d e n t i a l s i s n o t o b l i g a t o r y .
( 9 ) E s t o n i a n
Naabri kassi-d on/ole-vat
n e i g h b o r . G E N c a t - N ü M . P L b e . 3 s / b e - P T V E V I D
triibulise-d.
s t r i p e d - N ü M . P L
'A l l e g e d l y , t h e c a t s a t t h e n e i g h b o r 's h o u s e a r e s t r i p e d . '
T h e p r e l i m i n a r y c o m p a r a t i v e d a t a s h o w t h a t i n T u r k i s h , m a r k i n g e v i d e n c e i s
m o r e o b l i g a t o r y t h a n i n E s t o n i a n , i n c l u d i n g i n c h i l d l a n g u a g e ( A k s u - K 0 9 e t
a l . 2 0 0 9 ) . C o g n i t i v e e x p e r i m e n t s a l s o s h o w t h a t i n T u r k i s h , w h i c h h a s
e v i d e n t i a l s , c h i l d r e n a r e l e s s g u l l i b l e t h a n i n E n g l i s h , w h i c h d o e s n o t h a v e
e x p l i c i t g r a m m a t i c a l i z e d e v i d e n t i a l s . I t i s p o s s i b l e t h a t t h e e x i s t e n c e o f
e v i d e n t i a l s i n a l a n g u a g e e n h a n c e s s o c i a l c o g n i t i v e d e v e l o p m e n t . T h e s o c i a l
c o g n i t i v e a b i l i t i e s o f c o m b a t i n g d e c e p t i o n a n d e v i d e n t i a l g r a m m a r s e e m t o
b e d e p e n d e n t o n e a c h o t h e r .
T h e r e a r e t h u s t h r e e o b s e r v a t i o n s t h a t h a v e n o e x p l a n a t i o n i n E s t o n i a n :
1 . G e n e r i c s t a t e m e n t s a s i n ( 6 ) d o n o t t e n d t o o c c u r i n s e n t e n c e s
m a r k e d w i t h a n e v i d e n t i a l .
2 . T h e C H I L D E S c o r p u s i n c l u d e s n o i n s t a n c e s o f t h e E s t o n i a n i n d i r e c t -
p a r t i t i v e e v i d e n t i a l , b u t i t p r o v i d e s e x a m p l e s o f g e n e r i c s t a t e m e n t s .
A c c o r d i n g t o R e i l i A r g u s ( p . c . ) t h e r e i s o n e e x a m p l e o f t h e f o r m , b u t
i t o c c u r s i n a n e m b e d d e d s e n t e n c e , n o t i n a m a i n c l a u s e .
3 . E v i d e n t i a l m a r k e r s a r e o p t i o n a l i n c o n t e x t s w h e r e t h e y w o u l d b e
r e q u i r e d a c c o r d i n g t o t h e l o g i c o f a p p l y i n g e v i d e n t i a l s . F o r i n s t a n c e ,
i n c o n t e x t s s u c h a s q u o t a t i o n s o f o t h e r s (Kolumbus ütles, et maakera
on ümmargune 'C o l u m b u s s a i d t h a t t h e e a r t h i s r o u n d ') , w e w o u l d
e x p e c t t h e v e r b on t o a p p e a r i n t h e e v i d e n t i a l f o r m , a s olevat,
b e c a u s e t h e c l a u s e i s a q u o t e , a n d w e h a v e n e v e r e x p e r i e n c e d t h e
r o u n d n e s s o f t h e e a r t h d i r e c t l y . Y e t , olevat i s o p t i o n a l a n d i n f a c t
d i s p r e f e r r e d i n t h i s c o n t e x t . T n l a n g u a g e s w i t h o b l i g a t o r y e v i d e n t i a l s ,
a n e v i d e n t i a l f o r m w o u l d b e u s e d i n t h i s c o n t e x t .
kuuldavasti
a l l e g e d l y
2 . 2 . R e l a t e d i s s u e s : s e v e r a l e v i d e n t i a l s t r a t e g i e s a n d p o s s e s s i v e m a r k e r s
T h i s s e c t i o n m a k e s a d i g r e s s i o n i n t o U d m u r t , p r e s e n t i n g a s a m p l e o f i t s
e v i d e n t i a l s t r a t e g i e s a s w e l l a s p o s s e s s i v e m a r k i n g i n n a r r a t i v e s . T h e
f o l l o w i n g e x c e r p t i n ( 1 0 ) s t e m s f r o m t h e s o u r c e i n K e l 'm a k o v ( 1 9 8 1 : 1 2 6 -
( 1 0 )
( a )
U d m u r t
p O M m l K a p m ' U I i - f l 3 1 i ,
R o m a n E k a te r in a - G E N
O K . n O f l
o n e . t im e
K 0 3 - 3 3
g o a t - 3 s
n3,
s / h e said
b l U i - 3 M . . .
g e t . \ o s t - 2 P R T . 3 s
'O n c e o n e o f E k a t e r i n a R o m a n o v n a 's g o a t s g o t l o s t . '
/ - l Y , n3,
P R T C s / h e said
K a p m ' w l - 3 { ) .
E k a t e r i n a - 2 S
'E k a t e r i n a b e c a m e v e r y s a d . '
K y p 3 K m - 3
g r i e v e - P R E s . 3 s
Y K
P R T C
/-lU
a l r e a d y
Y l J l J a - J l ' J l ' a M
s e a r c h - 2 P R T . 3 P L
Ö 6 Ö f l
N E G
O f l O . K b l · - m u
e v e r y w h e r e - P R L
U i 3 m ' m - U / l ' J l ' a M .
f i n d - 2 P R T . 3 P L
'T h e y l o o k e d f o r [ i t ] e v e r y w h e r e - t h e y d i d n o t f i n d [ i t ] . '
C ' U K - b l C '
f o r e s t - E L A
Y l J l J a - J l ' J l ' a M ·
s e a r c h - 2 P R T . 3 P L
H O
a l s o
l i O K b l m - b l / - l
n o w h e r e - I N S
l i O , n 3 , Ö 6 Ö f l K 0 3 a - 3 b l • • •
P R T C s / h e s a i d N E G g o a t - 3 P L
'T h e y l o o k e d f o r [ i t ] a l s o i n t h e f o r e s t - t h e g o a t i s n o w h e r e . . . '
m a p 3
n o w
c a l i K O 6 a l i ' K a
A l e x a n d e r I v a n
ny
f i r e w o o d . A C C
M Y / - l ' l J O - 3
s a u n a - I L L
l i Y - 3 6 b l f l - 3 M .
b r i n g - P R S . 3 S G A u x - 2 P R T . 3 S G
'T h e n [ o n c e ] I v a n , t h e s o n o f A l e x a n d e r w a s b r i n g i n g f i r e w o o d t o
a s a u n a . '
(f) C O K Y a u c a l i K O - O C p O M a / - l - U O C - b l l i
t h i s . t i m e s t i l l A l e x a n d e r - P L R o m a n - P L - I N S T
? L O U i Y f l - O 6 Q f l .
t o g e t h e r l i v e - P R S . 3 P L A u x . I P R T
'A t t h i s t i m e t h e f a m i l y o f A l e x a n d e r s t i l l l i v e d t o g e t h e r w i t h
R o m a n 's f a m i l y . '
4 D i f f e r e n t c o g n i t i v e a b i l i t i e s r e l a t e i n d i f f e r e n t w a y s t o l a n g u a g e a n d l a n g u a g e
a c q u i s i t i o n . F r o m t h i s p e r s p e c t i v e , l a n g u a g e s w i t h m a n y e v i d e n t i a l s o r e v i d e n t i a l s t r a t e g i e s
a r e c h a l l e n g i n g . H o w e v e r , i t i s n o t c l e a r w h a t i s t h e s t a t u s o f t h e e v i d e n t i a l s t r a t e g i e s i n
l a n g u a g e s t h a t h a v e s e v e r a l o f t h e m . T h e U r a l i c l a n g u a g e s p r o v i d e s e v e r a l s u c h l a n g u a g e s .
( g ) ua, map3 6aH' Ka, nU'-IU MaK3 au,
w e i l n o w I v a n s m a l l s o m e th in g s t i l l
ny n3, HY-3.
f i r e w o o d . A C C s / h e s a id b r ín g - P R s . 3 s G
'W e i l , I v a n - h e w a s s t i l l a e h i l d - i s b r i n g i n g f i r e w o o d . '
(h) HY-OH c'aM-eH-blc co-uo MYH'lIO YKI-IO-3
b r i n g - P T c n a t u r e - I N S T - 3 s h e - 2 s s a u n a w i n d o w - I L L
YlIKbll-lbl Ő6ŐJl-a UL3m' m-3M.
1 0 0 k . I N F N E G - I N T R f i n d - 2 P R T . 3 S G
'O n t h e w a y h e a e e i d e n t a l l y l o o k e d a t t h e w i n d o w o f t h e s a u n a . '
ma-UO-Jlbl KYJl3
h e - 2 S - D A T n e e d
ULYJlmblp-ULa 'Jlmblp
e r a s h
Ő6ŐJl HU,
N E G a l r e a d y
KYULmbl-ca
t h r o w - G E R
nY-33 HO
f i r e w o o d - 3 s e v e n
m, oo.Jl-OOJl
s / h e s a i d e v e r y t h i n g
K3Jl'm-3M.
l e a v e - 2 P R T . 3 s
'H e d i d n o t e v e n n e e d f i r e w o o d a n y m o r e ; h e d r o p p e d i t a n d l e f t i t
b e h i n d . '
KyK-UOC-bl3 HO,
l e g - P L - 3 s e v e n
n3,
s / h e s a i d
Y-2
N E G . P R S - 3
HU
a l r e a d y
iiőmblJl-O.
t o u e h . C N G - P L
'H e r a n a w a y v e r y f a s t . '
( L i t . 'H i s f e e t d o n o t t o u e h [ t h e g r o u n d ] a n y m o r e . ')
F i r s t l y , t h e n a r r a t i v e m o r p h e m e m a r k e d i n b o l d f a e e i n ( l O a ) , ( l O e ) , a n d
( l O d ) f u n e t i o n s a s a n o b l i g a t o r y e v i d e n t i a l s t r a t e g y - a f i n i t e c l a u s e n a r r a t i n g
t h e p a s t s h o u l d e n e o d e t e n s e . T h e e x a e t e x a m p l e s a r e r e p e a t e d a n d m a r k e d i n
b o l d b e l o w .
( l 0 ) '
( a ) pOMaH Kapm'UH-Jl3H,
R o m a n E k a t e r i n a - G E N
n3,
s / h e s a i d
OK. nOJl
o n e . t i m e
K03-33
g o a t - 3 s
blUL-3M ...
g e t . \ o s t - 2 P R T . 3 s
'O n e e o n e o f E k a t e r i n a R o m a n o v n a 's g o a t s g o t l o s t . '
YlIlIa-/l'/l' aM
s e a r e h - 2 P R T . 3 P L
Ő6ŐJl
N E G
OJlO. Kbl '-mu
e v e r y w h e r e - P R L
UL3m' m-u/l'/l' aM.
f i n d - 2 P R T . 3 P L
'T h e y l o o k e d f o r [ i t ] e v e r y w h e r e - t h e y d i d n o t f i n d [ i t ] . '
C'UK-blC'
f o r e s t - E L A
/-lO
a l s o
Y'lIJa-Jl'Jl' aM'
s e a r c h - 2 P R T . 3 P L
/-lOKblm-bll-l
n o w h e r e - I N S
HO, n3, Ö6ÖJl K03a-3bl ...
P R T C s / h e s a i d N E G g o a t - 3 P L
'T h e y l o o k e d f o r [ i t ] a l s o i n t h e f o r e s t - t h e g o a t i s n o w h e r e . . . '
S e c o n d l y , t h e r e i s a p a r t i c l e m, w h i c h i s g l o s s e d a s 's / h e s a i d ', s e t i n b o l d
a b o v e i n ( l O a ) a n d ( l O d ) . T h e p a r t i c l e s e e m s t o b e a l m o s t o b l i g a t o r y , b u t t h e
o c c u r r e n c e i s s u b j e c t t o r e s t r i c t i o n s o t h e r t h a n t h o s e o f a b o u n d m o r p h e m e .
C l a u s e b o u n d a r i e s a n d p r o s o d i c b o u n d a r i e s m a y i n f 1 u e n c e i t s o c c u r r e n c e ,
b u t v a r i o u s s t r a t e g i e s o f c r e a t i n g a n e x t r a e f f e c t w i t h t h e n a r r a t i v e s e e m t o
d e t e r m i n e i f m i s u s e d i n a c 1 a u s e a t a l I ; t h e c 1 a u s e i n ( 1 O c ) f o r i n s t a n c e d o e s
n o t h a v e t h e p a r t i c l e .
T h i r d l y , t h e r e i s a n o t h e r s t r a t e g y t h a t i s s i m i l a r i n i t s e s s e n c e t o e v i d e n t i a l
s t r a t e g i e s i n i t s o p t i o n a l i t y a n d i t s s p e c i a l f u n c t i o n i n n a r r a t i v e s . H o w e v e r ,
t h a t p h e n o m e n o n b e l o n g s a g a i n t o a s e e m i n g l y u n r e l a t e d c a t e g o r y -
p o s s e s s i v e s u f f i x a t i o n t h a t o c c u r s i n s e v e r a l U r a l i c l a n g u a g e s , s u c h a s
F i n n i s h a n d H u n g a r i a n . I n U d m u r t , o n e o f i t s f u n c t i o n s i s t o l i n k t h e s p e e c h
e v e n t a n d t h e n a r r a t e d e v e n t . T h i s s t r a t e g y i n v o l v e s t h e u s e o f p o s s e s s i v e
s u f f i x e s : t h e g o a t i n ( l O a ) a n d i n ( l O d ) m a r k e d w i t h t h e t h i r d - p e r s o n
p o s s e s s i v e m a r k e r s a n d E k a t e r i n a i n ( l O b ) w i t h t h e s e c o n d - p e r s o n p o s s e s s i v e
m a r k e r . T h e g o a t i n t h e n a r r a t i v e b e l o n g s t o E k a t e r i n a i n t h i s s a m p l e , b u t i n
o t h e r s a m p l e s , t h e p o s s e s s i v e s u f f i x e s m a y a c t a s d e m o n s t r a t i v e s c l o s e t o
d e f m i t e a r t i c I e s , s u c h a s t h e E n g l i s h 't h e '. U n l i k e Mary's book, w h e r e t h e
p o s s e s s o r r e c e i v e s t h e p o s s e s s i v e m a r k e r , i n U d m u r t a n d s e v e r a l o t h e r U r a l i c
l a n g u a g e s , i t i s t h e p o s s e s s e e t h a t c a r r i e s t h e m a r k e r . I n 'E k a t e r i n a 's g o a t ' ,
t h e p o s s e s s e e 'g o a t ' i s m a r k e d w i t h a p o s s e s s i v e s u f f i x a n d t h e p o s s e s s o r i s
m a r k e d w i t h t h e g e n i t i v e .
(10)"
( a ) pOMaH Kapm'Wl-Jl3H,
R o m a n E k a t e r i n a - G E N
n3,
s / h e s a i d
OK. nOJl
o n e . t i m e
K03-33
g o a t - 3 s
blut-3M ...
g e t . \ o s t - 2 P R T . 3 s
'O n c e o n e o f E k a t e r i n a R o m a n o v n a 's g o a t s g o t l o s t . '
/-lY, n3,
P R T C s / h e s a i d
Kapm'U/-l-3d.
E k a t e r i n a - 2 s
'E k a t e r i n a b e c a m e v e r y s a d . '
Kyp3Km-3
g r i e v e - P R E s . 3 s
YK
P R T C
HU
a l r e a d y
C'UK-blC'
f o r e s t - E L A
/iO
a l s o
YlJlJQ-Jl' JI' m w ·
s e a r c h - 2 P R T . 3 P L
/iOKblm-bl/i
n o w h e r e - I N S
/iO, n3, öeöJI K03Q-3bl •••
P R T C s/he s a i d N E G g o a t - 3 P L
'T h e y l o o k e d f o r [ i t ] a l s o i n t h e f o r e s t - t h e g o a t i s n o w h e r e . . . '
T h e m o r e i n t e r e s t i n g c a s e i s t h e s e c o n d - p e r s o n s i n g u l a r p o s s e s s i v e m a r k i n g
o n t h e p r o p e r n a m e E k a t e r i n a ( l O b ) a n d t h e p r o n o u n t h a t s t a n d s f o r I v a n
( I O h , i ) . P r e v i o u s a c c o u n t s h a v e n o t y e t d i s c u s s e d t h i s p h e n o m e n o n o n t h e
b a s i s o f l o n g e r n a r r a t i v e s ( N i k o l a e v a 2 0 0 3 ) , s o I o f f e r a p o s s i b l e a n a l y s i s . 5
A l t h o u g h p o s s e s s i v e s p r o t o t y p i c a l l y e n c o d e a n a s y m m e t r i c r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n t w o e n t i t i e s , o n e o f w h i c h i s a p o s s e s s o r a n d t h e o t h e r o n e i s
p o s s e s s e d ( H e i n e 1 9 9 7 ) , t h e r e l a t i o n s h i p i n t h i s i n s t a n c e i s a b s t r a c t .
T h e s e c o n d - p e r s o n s i n g u l a r f u n c t i o n s a s a n e v i d e n t i a l a n d a d e i c t i c ,
l i n k i n g t h e s p e e c h p a r t i c i p a n t s t o t h e e v e n t . A t t h i s p o i n t , t h e k n o w l e d g e
s t a t e o f t h e s p e a k e r i s u p d a t e d w i t h n e w i n f o r m a t i o n a b o u t t h e k n o w l e d g e
s t a t e o f t h e h e a r e r . I n o t h e r w o r d s , t h e s p e a k e r i s a w a r e t h a t a s p e c i f i c
E k a t e r i n a , E k a t e r i n a R o m a n o v n a , h a s a l r e a d y b e e n i n t r o d u c e d t o t h e h e a r e r .
N o w t h e s p e a k e r t r i e s t o i n v o l v e t h e h e a r e r b y c o m m u n i c a t i n g t h e e m o t i o n a l
p e r s p e c t i v e o f E k a t e r i n a . T h e s p e a k e r w a n t s t h e h e a r e r t o f e e l e x a c t l y l i k e
E k a t e r i n a i n o r d e r f o r t h e h e a r e r t o a p p r e c i a t e t h e r e s t o f t h e n a r r a t i o n . H o w
c a n e m o t i o n s b e i n v o l v e d i n p e r s p e c t i v e - t a k i n g ? T h e E n g l i s h t r a n s l a t i o n
( 'E k a t e r i n a b e c a m e v e r y s a d ') d o e s n o t r e f i e c t t h e e m o t i o n a l e f f e c t b r o u g h t
a b o u t b y t h e s e c o n d - p e r s o n p o s s e s s i v e m a r k i n g t h a t i s u s e d i n U d m u r t t o
c r e a t e e m o t i o n a l p e r s p e c t i v e - t a k i n g ( l i t e r a I l y , 'y o u r E k a t e r i n a b e c a m e v e r y
s a d ') . B y m e a n s o f t h e s e c o n d - p e r s o n p o s s e s s i v e m a r k e r o n 'E k a t e r i n a ' , t h e
h e a r e r u n d e r s t a n d s 'E k a t e r i n a b e c a m e v e r y s a d ' a t t h e l e v e l o f E k a t e r i n a 's
e m o t i o n s a s i f t h e y w e r e h i s o w n e m o t i o n s , a n d , t h e r e f o r e , e m o t i o n a l l y
e x p e c t s a s o l u t i o n t o E k a t e r i n a 's s a d n e s s i n t h e e n s u i n g n a r r a t i v e . I n U d m u r t ,
t h e p e r s p e c t i v e i s s h i f t e d f r o m t h e S e l f ( t h e h e a r e r ) t o t h e O t h e r ( E k a t e r i n a )
b y i d e n t i f y i n g t h e O t h e r ( E k a t e r i n a ) a s p a r t o r p o s s e s s i o n o f t h e S e l f , a n d
t h u s m e r g i n g t h e p e r s p e c t i v e .
I n e x a m p l e s ( I O h ) a n d ( l O i ) t h e t h i r d - p e r s o n p r o n o u n r e f e r s t o I v a n , w h o
i s a n e w l y i n t r o d u c e d p a r t i c i p a n t i n t h e n a r r a t i v e . I n t h e s e e x a m p l e s , t h e
f u n c t i o n o f t h e s e c o n d - p e r s o n p o s s e s s i v e m a r k i n g o n t h e p r o n o u n i s t o l i n k
t h e p e r s p e c t i v e o f t h e h e a r e r t o I v a n 's e m o t i o n a l p e r s p e c t i v e . T h e s p e a k e r
a i m s e n g a g e t h e h e a r e r t o m a k e t h e n a r r a t i v e e n j o y a b l e . S p e c i f i c a I l y , t h e
s p e a k e r w a n t s t h e h e a r e r t o p u t h i m s e l f i n t h e s h o e s o f l i t t l e I v a n , w h o g o e s
t o f e t c h f i r e w o o d , g e t s f r i g h t e n e d b y t h e u n e x p e c t e d g o a t a t t h e s a u n a a n d
e s c a p e s , l e a v i n g e v e r y t h i n g b e h i n d . T h e p l o t o f l o s i n g a n d f i n d i n g a g o a t i s
r a t h e r u n i n t e r e s t i n g i n i t s e l f , b u t t h e g r a m m a t i c a l d e v i c e s u s e d f o r i n d u c i n g
5 M a n y t h a n k s t o S v e t l a n a E d y g a r o v a f o r h e r h e l p c o r r e c t i n g t h e p r e s e n t a t i o n o f t h e
U d m u r t e x a m p l e a n d v e r i f Y i n g i t s i n t e r p r e t a t i o n .
e m o t i o n s i n t h e h e a r e r r e n d e r t h e s t o r y d r a m a t i c a n d a m u s i n g . T h e s c e n e i n
w h i c h l i t t l e I v a n i s f r i g h t e n e d b y t h e g o a t i s s i m u l t a n e o u s l y t h e s o l u t i o n t h a t
t h e h e a r e r h a s b e e n c r a v i n g b e c a u s e o f h i s i d e n t i f i c a t i o n w i t h E k a t e r i n a 's
s a d n e s s .
(10)'''
(h) HY-Ofl c 'aM-eH-blC co-uo
b r i n g - P T C n a t u r e - I N S T - 3 s h e - 2 s
Y'IKblHbl öeöJl-a u13m' m-3M.
l o o k .I N F N E G - I N T R f i n d - 2 P R T .3 S G
'O n t h e w a y h e a c c i d e n t a l l y l o o k e d a t t h e w i n d o w o f t h e s a u n a . '
MY'/'10
s a u n a
YKHO-3
w i n d o w - I L L
( i ) nY-33 HO ma-UO-Jlbl KYJl3 öeöJl HU,
f i r e w o o d - 3 s e v e n h e - 2 S - D A T n e e d N E G a l r e a d y
n3, 00 ·Jl-OOJl UlYJlmblp-Ula ·Jlmblp KYUlmbl-ca
s/he s a i d e v e r y t h i n g c r a s h t h r o w - G E R
K3Jl'm-3M.
l e a v e - 2 P R T .3 s
'H e d i d n o t e v e n n e e d f i r e w o o d a n y m o r e ; h e d r o p p e d i t a n d l e f t i t
b e h i n d . '
T h e s p e a k e r n o w i n v i t e s t h e h e a r e r t o f o l l o w t h e n a r r a t i v e f r o m t h e
p e r s p e c t i v e o f t h e b o y , r a t h e r t h a n t h a t o f E k a t e r i n a . A s s u m i n g t h a t
E k a t e r i n a a n d I v a n a r e p r e s e n t i n t h e h e a r e r 's m e n t a l r e p r e s e n t a t i o n , t h e
s p e a k e r d i r e c t s t h e h e a r e r 's a t t e n t i o n t o t h e s e e v e n t p a r t i c i p a n t s w h e n t h e
n a r r a t i v e t u r n s t o e v e n t s t h a t a r e b e t t e r u n d e r s t o o d w h e n o n e f e e l s e m p a t h y
t o w a r d s a p a r t i c u l a r r e f e r e n t . T h e r e f e r e n t w i t h w h o m t h e h e a r e r s h o u l d
e m p a t h i z e i s t h e o n e w h o s u f f e r s l o s s e s o r p e r c e i v e s e v e n t s i n t h i s e x c e r p t .
I n t h i s n a r r a t i o n i t i s f i r s t E k a t e r i n a a n d t h e n I v a n .
T h e h y p o t h e t i c a l n e c e s s a r y a n d s u f f i c i e n t c o n d i t i o n s o f u s i n g t h e
p o s s e s s i v e f o n n w o u l d b e f u l f i l l e d i f i t s u s e w e r e g o v e r n e d b y s e m a n t i c
p r i n c i p l e s . S e m a n t i c c o n s t r a i n t s w o u l d p e r t a i n t o t h e e x i s t i n g c o n t e x t a t f i r s t
m e n t i o n a f t e r t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e r e f e r e n t . H o w e v e r , t h e h y p o t h e t i c a l
s e m a n t i c c o n s t r a i n t s a r e n o t r e a l i z e d , a n d t h e q u e s t i o n o f o p t i o n a l i t y a r i s e s
a g a i n . T h e r e a r e t w o a r g u m e n t s a g a i n s t a p u r e l y s e m a n t i c a n a l y s i s o f t h e
p o s s e s s i v e m a r k e r s . ( T h i s d o e s n o t a u t o m a t i c a I l y m e a n t h a t t h e s e n t e n c e s
a n d m a r k e r s d o n o t h a v e s e m a n t i c s .)
F i r s t l y , t h e h y p o t h e t i c a l n e c e s s a r y c o n d i t i o n i n t h e c o n t e x t i s n o t a n i s s u e ,
b e c a u s e t h e s e c o n d - p e r s o n s i n g u l a r i s n o t a u t o m a t i c a I l y a n d o b l i g a t o r i l y
u s e d a f t e r f i r s t m e n t i o n o f t h e d i s c o u r s e r e f e r e n t .
S e c o n d l y , t h e c o n t e x t i s n o t s u f f i c i e n t ; n o t e t h a t t h e s e c o n d - p e r s o n
p o s s e s s i v e m a r k e r i s n o t u s e d t o m a r k o t h e r p a r t i c i p a n t s i n t h e e v e n t , s u c h a s
t h e g o a t t h a t i s m e n t i o n e d a n d h a s a r o l e a l i t h r o u g h t h e n a r r a t i o n . T h e g o a t
i s c o n s i s t e n t l y m a r k e d w i t h t h e t h i r d - p e r s o n p o s s e s s i v e s u f f i x e s . O r i g i n a l l y i t
c o u ld b e in te rp re te d a s b e lo n g in g to E k a te r in a , b u t a s th e n a r r a t io n p ro c e e d s ,
i t " b e lo n g s " to th e w h o le n a r r a t io n ra th e r th a n to Iv a n , th e m o re a c c e s s ib le
a n te c e d e n t . S o th e th ird -p e r s o n p o s s e s s iv e fu n c t io n s a s a d e f in i te a r t ic le in
th e n a r r a t io n . N o t e v e n th e b o y 's b o d y p a r ts r e c e iv e th e s e c o n d -p e r s o n
p o s s e s s iv e m a rk in g in th e n a r r a t iv e , d e s p i te b e in g s p e c if ic in th e d is c o u r s e a s
p a r t o f th e re f e r e n t a l r e a d y in tro d u c e d .
O n ly o n e e v e n t p a r t ic ip a n t - s p e c if ic a l ly , th e o n e w h o s e p e rc e p t io n a l a n d
em o tio n a l p e r s p e c t iv e m a k e s i t e a s ie r fo r th e h e a re r to u n d e r s ta n d th e
n a r r a t io n - is m a rk e d b y th e s e c o n d -p e r s o n p o s s e s s iv e s u f f ix . W h a t w il l b e
re le v a n t in th e e n s u in g n a r r a t io n s h o u ld b e re g a rd e d a s re le v a n t f ro m
E k a te r in a ' s o r I v a n ' s p e r s p e c t iv e in th e n a r r a t io n , a n d th e a t te n t io n o f th e
h e a re r is s h if te d f ro m E k a te r in a to Iv a n b y p la c in g th e s e c o n d -p e r s o n
p o s s e s s iv e s u f f ix o n th e N P s w ith th e re s p e c t iv e re f e r e n ts .
T h e d ig re s s io n in to th e re a lm o f p o s s e s s iv e m a rk in g is n o t a rb i t r a ry b u t
s h o w s a w id e r c o n te x t fo r e v id e n t ia l i ty - l ik e m e c h a n ism s . T h e u s e o f th e
s e c o n d -p e r s o n p o s s e s s iv e p ro n o u n s a s l in k e r s o f s p e e c h a n d n a r r a t iv e e v e n ts
d o e s n o t am o u n t to a n e v id e n t ia l , n o r e v e n a n e v id e n t ia l s t r a te g y . H ow e v e r ,
i t s h a re s s o m e im p o r ta n t p ro p e r t ie s w ith e v id e n t ia l i ty m a rk in g . I ts f e l ic i to u s
u s e re l ie s o n th e s am e n o rm a l d e v e lo pm e n t o f s o c ia l c o g n i t iv e a b i l i t ie s a s
e v id e n t ia l i ty d o e s . E v id e n t ia ls a s w e l l a s l in k e r s o f s p e e c h a n d n a r r a t iv e
e v e n t p a r t ic ip a n ts r e q u ir e a d e v e lo p e d th e o ry o f m in d , th e a b i l i ty to s e e th e
e v o lu t io n o f th e n a r r a te d e v e n ts f ro m th e v iew p o in t o f th e o th e r - th e o th e r
p a r t ic ip a n ts in th e s p e e c h e v e n t in th is c a s e . I f th is id e a is c o r r e c t , th e n w e
c a n fo rm u la te tw o p re d ic t io n s :
• E v id e n t ia ls a n d th e s e p o s s e s s iv e s u f f ix e s a re a c q u ir e d a t a s im ila r
a g e .
• P e r s o n s w ith im p a ir e d c o g n i t iv e a b i l i t ie s s u c h a s a u t ism a re l ik e ly to
fa i l in th e fe l ic i to u s u s e o f th e s e m o rp h em e s in a s im ila r w a y .6
2 .3 . C o n c lu s io n o f S e c t io n 2
T h e a n a ly s is th a t I h a v e o f f e r e d o f th e U dm u r t d a ta s h o w s th a t th e p u z z le s
a b o u t th e la c k o r th e e x p re s s io n o f g e n e r ic o r e v id e n t ia l m a rk e r s c a n b e n e f i t
f ro m a w id e r lo o k a t th e g ram m a tic a l c a te g o r ie s , e x te n d in g b e y o n d s im p ly
th e ir fo rm a I o r fu n c t io n a l f e a tu re s , w h ic h c h a ra c te r iz e g e n e ra t iv e a n d
ty p o lo g ic a l s o u rc e s .
M o s t im p o r ta n t ly , w h a t h a s b e e n f r e q u e n t ly r e f e r r e d to a s
in te r s u b je c t iv i ty g a in s s ig n if ic a n c e in th e d e s c r ip t io n s o f th e d a ta .
In te r s u b je c t iv i ty is a n in te rd is c ip l in a ry te rm u s e d to c o n c e p tu a l iz e th e
p s y c h o lo g ic a l r e la t io n b e tw e e n p e o p le . In l in g u is t ic s , in te r s u b je c t iv i ty is
u n d e r s to o d to b e th e g ram m a tic a l ly o r le x ic a I ly e x p re s s e d p e r s p e c t iv e o f th e
6 T h is p re d ic t io n is c o n f i r rn e d b y S v e t la n a E d y g a ro v a (p .e .) , w h o re p o r ts a b o u t
in f e l ie i to u s u s e o f s e e o n d -p e r s o n p o s s e s s iv e s b y a m e n ta l ly h a n d ie a p p e d p e r s o n .
s p e a k e r w h e r e s h e t a k e s t h e p e r s p e c t i v e o f t h e h e a r e r i n t o a c c o u n t a n d
a d j u s t s h e r m e s s a g e a c c o r d i n g l y ( c f . t h e l i n g u i s t i c u n d e r s t a n d i n g o f t h e
i n t e r d i s c i p l i n a r y t e r m i n V e r h a g e n 2 0 0 8 ) . T h e e v i d e n t i a l a n d g e n e r i c
e x a m p l e s h a v e d e m o n s t r a t e d i n t e r s u b j e c t i v i t y . M o r e s p e c i f i c a I l y , t h e r e a r e
s p e c i f i c g r a m m a t i c a l m e a n s r e l a t e d t o t h e u s e . T h e s e m e a n s d e p e n d o n t h e
r o l e a n d d e v e l o p m e n t a l s t a g e o f t h e c o m m u n i c a t o r s . S p e a k e r s a d j u s t t h e
e n c o d i n g o f t h e i r u t t e r a n c e s t o t h e m e n t a l r e p r e s e n t a t i o n s a n d c o g n i t i v e
b i a s e s o f t h e h e a r e r s . I n n a t u r a l p e d a g o g y , c h i l d r e n a r e k e y e d t o r e c e i v i n g
g e n e r a l k n o w l e d g e , a n d c a r e t a k e r s a d j u s t t h e m s e l v e s t o t h i s b i a s .
T y p o l o g i c a l d a t a p o i n t t o t h e g r a m m a t i c a l i z a t i o n o f t h e c o m m u n i c a t i v e
d i f f e r e n c e s b e t w e e n c r o s s - l i n g u i s t i c c a t e g o r i e s . T h e u s e o f p o s s e s s i v e s i s
k e y e d t o t h e k n o w l e d g e o f t h e s p e a k e r a b o u t t h e h e a r e r 's m e n t a l
r e p r e s e n t a t i o n s , a n d h e r i n t e n t i o n s t o g u i d e h i m i n u n d e r s t a n d i n g t h e
n a r r a t i v e . AH t h e s e f a c t s d i r e c t u s t o a m o r e s o c i a l c o g n i t i v e a n d
d e v e l o p m e n t a l a p p r o a c h t o t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e p a r t i c u l a r d a t a c o l l e c t e d
f r o m t h e U r a l i c g e n e r i c i t y , e v i d e n t i a l i t y , a n d p o s s e s s i v e s .
S e e m i n g l y u n r e l a t e d o b s e r v a t i o n s a b o u t l a n g u a g e s a r e e x p l a i n e d b y t h e r o l e
o f e v i d e n t i a l v e r s u s g e n e r i c s e n t e n c e s i n c o m m u n i c a t i o n a n d b y s o m e
d e v e l o p m e n t a l p e c u l i a r i t i e s o f s o c i a l c o g n i t i o n . T h i s s e c t i o n p r e s e n t s t h e
a n a l y s i s t h a t e x p l a i n s t h e n a t u r e o f e v i d e n t i a l s a s o p p o s e d t o g e n e r i c s i n
c o m m u n i c a t i o n ( S e c t i o n 3 . 1 ) . T w o t y p e s o f e v i d e n t i a l s a r e p r o p o s e d i n
S e c t i o n 3 . 2 . A m o r e d e t a i l e d d i s c u s s i o n o f g e n e r i c s i s c a r r i e d o u t i n S e c t i o n
3 . 3 . T h e o p t i o n a l i t y o f e v i d e n t i a l s i n l a n g u a g e s i s a d d e d a s r e l e v a n t
i n f o r m a t i o n f o r f u t u r e t y p o l o g i e s i n S e c t i o n 3 . 4 . S e c t i o n 3 . 5 o f f e r s
e x p l a n a t i o n s o f t h e d a t a .
3 . 1 . E v i d e n t i a l s v e r s u s g e n e r i c s in communication
I p r o p o s e t h a t i n d i r e c t e v i d e n t i a l s a n d g e n e r i c s t a t e m e n t s d o n o t c o - o c c u r i n
t h e d a t a s e t , b e c a u s e i n t e r m s o f i n t e r s u b j e c t i v i t y t h e y c o n v e y c o n t r a d i c t o r y
i n f o r m a t i o n i n t h e p a r t i c u l a r c o n t e x t o f c o m m u n i c a t i o n . I n a n u t s h e l l , i f t h e
h e a r e r i s a n i n f a n t , t h e n h e i s l o o k i n g f o r c u e s t o u n d e r s t a n d t h e w o r l d
a r o u n d h i m a n d w o u l d t r u s t t h e p e r s o n g i v i n g h i m t h e i n f o r m a t i o n t h a t h e l p s
h i m u n d e r s t a n d . T h e s p e a k e r t a k e s t h i s p e r s p e c t i v e i n t o a c c o u n t a n d a d j u s t s
h e r m e s s a g e a c c o r d i n g l y .
H o w d o e s t h e c o n t r a d i c t i o n r e l a t e t o t h e e p i s o d i c - g e n e r i c d i s t i n c t i o n a n d
t o e v i d e n t i a l i t y ? T y p i c a I l y , g e n e r i c s e n t e n c e s p r o v i d e g e n e r a l k n o w l e d g e
a b o u t k i n d s ( 6 ) , w h e r e a s e v i d e n t i a l s m e d i a t e k n o w l e d g e t h a t i s t y p i c a l l y
e p i s o d i c a n d p e r t a i n s t o p a r t i c u l a r e v e n t s , o r t o s i t u a t i o n s w i t h s p e c i f i c
r e f e r e n t s ( 7 ) . T h e c o m b i n a t i o n o f a n E s t o n i a n i n d i r e c t - p a r t i t i v e e v i d e n t i a l a s
i n ( 7 ) a n d a g e n e r i c s e n t e n c e s u c h a s i n ( 6 ) a n d ( 8 ) i s g r a m m a t i c a l l y w e l l -
f o r m e d , b u t t h e i n t e r p r e t a t i o n o f ( 8 ) i s c r u c i a l l y d i f f e r e n t f r o m t h a t o f ( 6 ) .
W h e r e a s Tigers are striped i s g e n e r i c , t h e e v i d e n t i a l s e n t e n c e , Allegedly, the
tigers are striped - a s i n E s t o n i a n i n ( 8 ) - i s c l e a r l y n o t g e n e r i c . I t a s s e r t s
i n c o m p l e t e e v i d e n c e f o r t h e p r o p o s i t i o n a n d r e l a t e s t h e c u r r e n t s p e e c h e v e n t
t o a s p e c i f i c p r e v i o u s s p e e c h e v e n t w i t h a d i f f e r e n t s o u r c e o f i n f o r m a t i o n .
C o n t r a r y t o ( 5 ) , t h e s p e a k e r d o e s n o t c o n v e y c o m m o n k n o w l e d g e i n t h i s
s e n t e n c e . I n s t e a d , s h e c o n v e y s e p i s o d i c i n f o r m a t i o n l i n k e d t o p a r t i c u l a r o t h e r
s p e a k e r ( s ) v i a s p e c i f i c s p e e c h e v e n t s . M o r e o v e r , s h e c o n v e y s i n f o r m a t i o n
t h a t d o e s n o t r e f 1 e c t t h e b e l i e f s o f t h e s p e a k e r o f ( 8 ) . F o r e x a m p l e , i n h e r
w o r l d , t i g e r s m i g h t b e a l b i n o .
H o w e v e r , h o w c a n w e e x p l a i n t h e l a c k o f e v i d e n t i a l s a n d a b u n d a n c e o f
g e n e r i c s i n t h e C H I L D E S c o r p u s ? T h e d e v e l o p m e n t a l d a t a c a n b e e x p l a i n e d
b y t h e c o n t r a d i c t o r y n a t u r e o f g e n e r i c a n d e v i d e n t i a l i n f o r m a t i o n : t h e
m o t h e r s r e c o r d e d i n C H I L D E S d o n o t c o m b i n e g e n e r i c i n f o r m a t i o n a n d
e v i d e n t i a l s b e c a u s e i t w o u l d b e d i f f i c u l t f o r a c h i l d t o p r o c e s s , a n d s o
c h i l d r e n d o n o t a c q u i r e t h e e v i d e n t i a l . T h e y a r e k e y e d t o t h e g e n e r i c , n o t
e p i s o d i c k n o w l e d g e c o m i n g f r o m t h e c a r e g i v e r .
A n o t h e r p r o m i s i n g a v e n u e i n e x p l a i n i n g t h e d i s c r e p a n c y i s r e l a t e d t o t h e
d e v e l o p m e n t o f s o c i a l c o g n i t i v e a b i l i t i e s o f c h i l d r e n . T h e f o l l o w i n g s e c t i o n s
d e t a i l t h e e x p l a n a t i o n s p r o p o s e d h e r e .
3 . 2 . Two t y p e s of evidentials
1 p r o p o s e t h a t , d e v e l o p m e n t a l l y , t h e r e a r e t w o t y p e s o f e v i d e n t i a l s t h a t c a n
b e d i s t i n g u i s h e d w i t h i n t h e t w o - t e r m e v i d e n t i a l s y s t e m s :
a ) e v i d e n t i a l s t h a t r e q u i r e a d e v e l o p e d t h e o r y o f m i n d ( T o M )
b ) e v i d e n t i a l s t h a t r e q u i r e a d e v e l o p e d e p i s t e m i c v i g i l a n c e ( E V )
E p i s t e m i c v i g i l a n c e i s t h e a b i l i t y t o d e t e c t t h e i n s u f f i c i e n c y o f t h e
c o m m u n i c a t e d i n f o r m a t i o n ( e r r o r s , d e c e p t i o n , e t c . ) . T h e E s t o n i a n d a t a c a n
b e s h o w n t o b e u n r e l a t e d t o t h e i n s u f f i c i e n t d e v e l o p m e n t o f t h e o r y o f m i n d ,
s i n c e v e r y y o u n g i n f a n t s a l r e a d y p o s s e s s p o w e r f u l m e c h a n i s m s t o c o m p u t e
s o c i a l a g e n t s ' m e n t a l r e p r e s e n t a t i o n s ( K o v á c s e t a l . 2 0 1 0 ) . I n s t e a d , t h e l a c k
o f e v i d e n t i a l s i s r e l a t e d t o e p i s t e m i c v i g i l a n c e a b i l i t i e s . M o r e s p e c i f i c a I l y ,
t w o - y e a r - o l d s a r e n o t y e t f u l l y e p i s t e m i c a l l y v i g i l a n t a n d t r u s t t h e
i n f o r m a t i o n o f f e r e d t o t h e m ( M a s c a r o & S p e r b e r 2 0 0 9 ) . P o s s i b l y , i t i s t h i s
a b i l i t y a n d n o t t h e t h e o r y o f m i n d a b i l i t i e s t h a t p a r a l l e l t h e l i n g u i s t i c
d e v e l o p m e n t o f t h e t y p e o f e v i d e n t i a l s t h a t c h a r a c t e r i z e E s t o n i a n .
B y e x t e n s i o n , t h e s o c i a l c o g n i t i v e d e v e l o p m e n t a l p r e d i c t i o n a b o u t t h e
U d m u r t p o s s e s s i v e d a t a s h o u l d b e m o d i f i e d a s w e I l , i f t h e d e v e l o p m e n t o f
s o c i a l c o g n i t i o n a n d l a n g u a g e a r e r e l a t e d .
1 . T h e s e p o s s e s s i v e s u f f i x e s a n d s o m e e v i d e n t i a l s a r e a c q u i r e d a t a
s i m i l a r a g e ( t h e T o M l a n g u a g e s ) , b u t o t h e r e v i d e n t i a l s a r e a c q u i r e d
a t a d i f f e r e n t a g e ( t h e e p i s t e m i c v i g i l a n c e l a n g u a g e s ) .
2 . P e r s o n s w i t h i m p a i r e d c o g n i t i v e a b i l i t i e s s u c h a s a u t i s m a r e l i k e l y t o
f a i l i n t h e f e l i c i t o u s u s e o f t h e T o M -b a s e d m o r p h e m e s in a s im i l a r
w a y , a n d i t i s n o t k n o w n w h a t t h e s i t u a t i o n w i th th e e p i s t e m ic
v ig i l a n c e o n e s i s d u e to th e l a c k o f s o c i a l c o g n i t i v e r e s e a r c h in t l t i s
a r e a .
3 .3 . Generies
H o w c a n w e e x p l a in g e n e r i c s i n th e b ig g e r p i c t u r e ? W h a t m o t iv a t e s t h e i r
i n c o m p a t i b i l i t y w i th e v id e n t i a l s ?
A g e n e r i c s e n t e n c e p r e s e n t s a s t a t e m e n t a b o u t a s t a t e o f a f f a i r s a s h o ld in g
in g e n e r a l ; f o r e x a m p le , t h e p r o p e r t y o f l a y in g e g g s c h a r a c t e r i z e s d u c k s a s
s u c h a n d n o t p a r t i c u I a r i n d iv id u a l s . I t p r o v id e s in f o rm a t i o n a b o u t k in d s a n d
n o t a b o u t s p e c i f i c i n d iv id u a l s a n d a t t r i b u t e s a p r o p e r t y o f a k in d . E x a m p le s
o f g e n e r i c s e n t e n c e s a r e T i g e r s a r e s t r i p e d , D u c k s l a y e g g s , a n d M o s q u i t o e s
c a r r y t h e W e s t N i / e v i r u s ( C a r l s o n & P e l l e t i e r 1 9 9 5 , K r i f k a e t a l . 1 9 9 5 ,
S c h u b e r t & P e l l e t i e r 1 9 8 7 , L e s l i e 2 0 0 8 ) . G e n e r i c i t y c o v e r s tw o p h e n o m e n a :
( 1 ) r e f e r e n c e to k in d s ( c f . É. K i s s 1 9 9 8 ) , a n d
( 2 ) p r o p o s i t i o n s e x p r e s s i n g g e n e r a l p r o p e r t i e s o f k in d s .
S e n t e n c e s th a t p r e s e n t a s i n g l e e p i s o d e a r e c a l l e d e p i s o d i c . T h e s t a t e m e n t
D u c k s a r e o n t h e l a k e c h a r a c t e r i z e s d u c k s a s p a r t i c u i a r i n d iv id u a l s t h a t a r e
l o c a t e d a t a c e r t a i n p l a c e .
T h e s e m a n t i c i n t e r p r e t a t i o n o f g e n e r i c s i s a m a t t e r o f c o n t r o v e r s y a c r o s s
d i s c ip l i n e s . I n th e c a s e o f T i g e r s h a v e s t r i p e s , e v e n i f s o m e t i g e r s l a c k
s t r i p e s , m o s t d o h a v e th e m . I n c a s e o f B b - d s l a y e g g s , t h e m a jo r i t y o f t h e
k in d in q u e s t i o n d o e s n o t s a t i s f y th e p r e d i c a t e ; m o s t i n s t a n c e s o f b i r d s d o n o t
l a y e g g s , b u t B i r d s l a y e g g s i s t r u e . I t i s s t r i k i n g th a t B i r d s a r e f e m a l e i s n o t
a n a c c e p t a b l e g e n e r i c s e n t e n c e e v e n i f m o r e b i r d s a r e f e m a l e th a n th e r e a r e
s p e c i f i c b i r d s t h a t l a y e g g s . T h e s e n t e n c e M o s q u i t o e s c a r r y t h e W e s t N i / e
v i r u s o r T i c k s c a r r y L y m e d i s e a s e , a l s o s h o w th a t i t i s n o t n e c e s s a r y th a t t h e
m a jo r i t y f u l f i l l t h e r e q u i r e m e n t ; m o s t m o s q u i t o e s o r t i c k s d o n o t c a r r y a
v i r u s , y e t t h e s e n t e n c e s M o s q u i t o e s d o n ' t c a r r y t h e W e s t N i / e v i r u s a n d T i c k s
d o n o t c a r r y L y m e d i s e a s e a r e f a l s e f o r s p e a k e r s o f a n y l a n g u a g e w h o h a v e
s o m e k n o w le d g e a b o u t t h e s p r e a d o f th e s e v i r u s e s ( L e s l i e 2 0 0 8 ) .
I n h e r a r g u m e n t a t i o n , L e s l i e ( 2 0 0 8 ) p o in t s o u t t h e l a c k o f o v e r t g e n e r i c
m a r k e r s ( t h e s o - c a l l e d G E N m a r k e r s ) i n th e l a n g u a g e s o f t h e w o r ld . S h e
a r g u e s th a t w e d o n o t s a y G E N t i g e r s h a v e s t r i p e s i n t h e w a y w e m ig h t s a y
M o s t t i g e r s h a v e s t r i p e s ; t h a t i s , g e n e r i c n o u n p h r a s e s a r e n o t p r e c e d e d b y a n
o v e r t g e n e r i c ( G E N ) o p e r a to r . I t s h o u ld b e r e m a r k e d a t t h i s p o in t , h o w e v e r ,
t h a t n o in - d e p th ty p o lo g i c a l w o r k o n g e n e r i c s h a s b e e n c a r r i e d o u t a n d th e
i s s u e i s w o r th p u r s u in g . L e s l i e p o in t s o u t a n o th e r p a r a d o x : y o u n g c h i l d r e n
l e a r n in g th e i r n a t i v e l a n g u a g e l e a r n a n d p r o d u c e g e n e r i c s f a r m o r e q u i c k ly
a n d r e a d i l y th a n th e y d o e x p l i c i t l y q u a n t i f i e d s e n t e n c e s . C h i l d r e n s t a r t u s i n g
g e n e r i c s b y a g e tw o , w h ic h i s s i g n i f i c a n t l y e a r l i e r t h a n e x p l i c i t q u a n t i f i e r s .
E x p l i c i t q u a n t i f i e r s s u c h a s " a l l " , " e v e r y " , a n d " s o m e " a r e m o r e d i f f i c u l t f o r
y o u n g c h ild r e n to a c q u ir e - g e n e r ic s a r e u n d e r s to o d m o r e e a s ily th a n e x p lic it
q u a n tif ie r s ( H o lla n d e r e t a l. 2 0 0 2 ) .
P r e v io u s s c h o la r s h ip h a s e s ta b lis h e d th u s a p u z z lin g f a c t th a t a lth o u g h
la n g u a g e s d o n o t te n d to g r a m m a tic a liz e a n y o v e r t g e n e r ic o p e r a to r , i t is
n e v e r th e le s s e a s ie r f o r c h ild r e n to in te r p r e t a s e n te n c e a s g e n e r ic th a n to
in te r p r e t a n o v e r t q u a n tif ie r . R e c e n tly , d e v e lo p m e n ta l p s y c h o lo g is ts h a v e
p r o p o s e d th a t th e c a p a c ity to g e n e r a liz e c o m m u n ic a te d in f o r m a tio n is in n a te .
S o m e e x p e r im e n ts h a v e d e m o n s tr a te d th a t c h ild r e n a r e b ia s e d to r e c e iv e
g e n e r a l, a s o p p o s e d to s p e c if ic , k n o w le d g e in c o m m u n ic a tiv e s itu a tio n s .
C h ild r e n d is p la y th is g e n e r ic ity b ia s in p e d a g o g ic a l s itu a tio n s , w h ic h
e x p la in s w h y th e y a r e s u c h g o o d le a r n e r s - th e y e x p e c t to b e ta u g h t. T h e
k n o w le d g e g a in e d f r o m p e d a g o g ic a l d e m o n s tr a tio n s is lik e ly to b e s h a r e d b y
th e c u ltu r a l c o m m u n ity , w h ic h is u s e f u l f o r tr a n s c e n d in g in d iv id u a l
e x p e r ie n c e s a n d le a r n in g a b o u t c o n v e n tio n s . T h is in n a te ly g iv e n b ia s f o r
g e n e r ic ity is a v a ila b le to in f a n ts b e f o r e th e y h a v e a c q u ir e d a n y la n g u a g e ,
s u g g e s tin g th a t s u c h a d is p o s itio n is tie d to c o m m u n ic a tio n r a th e r th a n to
la n g u a g e p e r s e .
I t s e e m s th a t f a c to r s s u c h a s c o n te x tu a l a n d lin g u is tic c u e s a n d a g e n e r a l
c o g n itiv e b ia s d e te r m in e th e in te r p r e ta tio n o f s e n te n c e s a s g e n e r ic . A r e th e r e
p e r h a p s s im p ly u n m a r k e d s e n te n c e s th a t a r e p r e f e r a b ly in te r p r e te d a s g e n e r ic
o r e p is o d ic f o r o th e r r e a s o n s ? D o e s th e in te r p r e ta tio n o f s e n te n c e s a s g e n e r ic
d e p e n d o n lin g u is tic c u e s a t a li? I f it d o e s , w h a t a r e th e s e c u e s ? I f it d o e s n 't ,
is g e n e r ic a n d e p is o d ic in te r p r e ta tio n a m a tte r o f g r a m m a r a t a ll , a n d a r e
th e r e th e n c u e s in th e b r o a d e r lin g u is tic c o n te x t th a t in f lu e n c e th e
in te r p r e ta tio n ? I f th e r e a r e , w h a t a r e th e y , a n d if th e r e a r e n 't , c o u ld th e r e b e
e x tr a lin g u is tic c o n te x t th a t e n a b le s g e n e r ic in te r p r e ta tio n ? C a n w e te a s e
a p a r t th e ty p e s o f c o n te x t?
I n a n y c a s e , th e r e a r e m a n y q u e s tio n s th a t a r e w o r th a s k in g a n d
a n s w e r in g . A p r o p e r c r o s s - lin g u is tic s tu d y o n th e e x p r e s s io n o f g e n e r ic s h a s
y e t to b e c a r r ie d o u t. T h e r e f o r e , I p r o p o s e s o m e q u e s tio n s th a t w o u ld c la r if y
th e is s u e in th e U r a lic la n g u a g e s . A r e th e r e a n y p e c u lia r it ie s in th e te n s e ,
a s p e c t, e v id e n tia lity , m o o d , a n d d e f in ite n e s s m a r k in g in g e n e r ic s e n te n c e s ?
ls r e f e r e n c e to k in d s m a r k e d in th e g r a m m a r ? A r e g e n e r ic s e n te n c e s e n c o d e d
a s s ta te s ? A r e th e r e d if f e r e n c e s in e n c o d in g s ta g e a n d in d iv id u a l- I e v e l
p r e d ic a te s ? A r e th e r e te n s e , lo c a tiv e , o r o th e r a d v e r b ia ls in th e s e n te n c e to
e n h a n c e th e d is a m b ig u a tio n p r o c e s s ? ls it p o s s ib le to p in d o w n th e r o le o f
th e lin g u is tic c o n te x t a n d to d is tin g u is h it f r o m n o n - lin g u is tic c o n te x t? H o w
d o U r a lic la n g u a g e s c o m p a r e w ith o th e r la n g u a g e s f o r w h ic h w e h a v e d a ta ?
L in g u is ts w o r k in g o n v a r io u s lin g u is tic c a te g o r ie s h a v e n o tic e d th a t th e r e
a r e s p e c ia l m e a n s f o r c o n v e y in g g e n e r ic a s o p p o s e d to e p is o d ic m e a n in g .
T h e g e n e r ic - v e r s u s - n o n - g e n e r ic d is tin c tio n c r o s s - c u ts s e v e r a l g r a m m a tic a l
c a te g o r ie s . R e f e r e n c e to k in d s , g e n e r ic r e f e r e n c e , a n d g e n e r ic p r e d ic a te s a r e
d is c u s s e d u n d e r d e f in ite n e s s , n u m b e r , o r q u a n tif ie r s , im p e r s o n a ls a n d
i n f i n i t i v e s , a s p e c t , t e n s e , m o o d , a n d m o d a l i ty . H o w e v e r , l in g u is t s h a v e b e e n
h e s i ta n t to s p e l l o u t a c o m m o n d e n o m in a to r f o r th e s e p h e n o m e n a , s in c e
th e r e i s to o l i t t l e e v id e n c e f o r o n e - to - o n e m a p p in g b e tw e e n th e g e n e r ic f o rm
a n d fu n c t io n in la n g u a g e s . W h i le th e in tu i t iv e d is t in c t io n b e tw e e n g e n e r ic
a n d n o n -g e n e r ic i s c le a r , g e n e r ic f o rm s c o -v a r y w i th o th e r g r a m m a t ic a l
c a te g o r ie s . G e n e r ic i ty te n d s to b e g r am m a t ic a l ly u n m a rk e d , o r , a t l e a s t , i t
t e n d s to s h o w d e f a u l t o r le s s c o m p le x m a rk in g th a n n o n -g e n e r ic m a rk in g .
D a h i ( 2 0 l O ) g lo s s e s a g e n e r ic m o rp h em e in S i r io n ó a s GENER a s in ( l l ) , b u t
th e in f o rm a t io n a b o u t th e m a rk e r , i t s o th e r p o s s ib le f u n c t io n s a n d
in f o rm a t io n w h a t i t c o - o c c u r s w i th c a n n o t b e a c c e s s e d .
( l l ) S i r io n ó [ e l ic i t e d ]
Mbae tikuasu u kia re?
w h a t c o w e a t GENER Q
Kiata chö e-u kia rese.
g r a s s F O C 3 - e a t GENER e v i d e n t l y
'W h a t d o c o w s e a t ? T h e y e a t g r a s s . '
D a h I ( 2 0 1 0 : 5 6 )
T h e s o u r c e d o e s n o t m e n t i o n m o r e t h a n t h a t g e n e r i c m e a n i n g i s s o m e t i m e s
i n d i c a t e d b y t h e p a r t i c l e kia i n S i r i o n ó , w h i c h i s c o m b i n e d w i t h a s i m p l e
f o r m o f t h e v e r b .
K e e s H e n g e v e l d ( p . c . ) r e p o r t s a b o u t a s p e c i f i c m a r k e r o n N P s i n W a r i '
a n d N d y u k a . I n W a r i ', t h e r e i s a c o l l e c t i v e m a r k e r u s e d f o r g e n e r i c N P s . I n
N d y u k a , g e n e r i c N P s a r e c h a r a c t e r i z e d b y t h e a b s e n c e o f a n a r t i c l e . D a h I
( l 9 9 5 : 4 2 4 ) d o e s n o t f i n d a c l e a r g e n e r i c - e p i s o d i c g r a m m a t i c a l o p p o s i t i o n
o n t h e b a s i s o f t h e l a n g u a g e s r e c o r d e d i n t h e t y p o l o g i c a l T A M d a t a b a s e . T h e
b e s t c a n d i d a t e s o f g e n e r i c m a r k e r s a r e f o u n d i n W o l o f , I s e k i r i , a n d M a o r i .
D a h I d i s c u s s e s t h e d i a c h r o n i c p a t h w a y s t h a t l e a d t o g e n e r i c - e p i s o d i c
o p p o s i t i o n s . T h e y r e p r e s e n t a s i t u a t i o n w h e r e g e n e r i c r e a d i n g s h a v e b e c o m e
t h e m o r e s a l i e n t i n t e r p r e t a t i o n s o f a g r a m w h i c h i s y i e l d i n g t e r r i t o r y t o
a n o t h e r e x p a n d i n g c a t e g o r y . I n s u m , t h e g e n e r i c r e a d i n g d o e s n o t e m e r g e o n
i t s o w n , b u t i s d e r i v e d d u e t o t h e l o s s o f o t h e r r e a d i n g s o f a g r a m m a t i c a l
m a r k e r .
I n t h e f o l l o w i n g d i s c u s s i o n , t h e d a t a f o r w h i c h m o r e d e f e n s i b l e i n t u i t i o n s
c a n b e f o n n e d w i l l b e e x a m i n e d . E x a m p l e s e n t e n c e s f r o m e a r l i e r l i t e r a t u r e
a r e c o m p a r e d w i t h E s t o n i a n t o a r g u e t h a t g r a m m a t i c a l e n c o d i n g c l e a r l y
c o n s t r a i n s t h e p o s s i b i l i t y o f g e n e r i c i n t e r p r e t a t i o n s . A n e x a m p l e f r o m L e s l i e
( 2 0 0 8 ) d i s c u s s e s t h e g e n e r i c r e a d i n g o f OrangeCrusher 2002 crushes
oranges e v e n i f n o O r a n g e C r u s h e r 2 0 0 2 h a s e v e r b e e n u s e d . S e n t e n c e ( 1 2 )
w i t h t h e p a r t i t i v e p l u r a l m a r k i n g m a y b e g e n e r i c , b u t s e n t e n c e ( 1 3 ) w i t h t h e
n o m i n a t i v e p l u r a l c a n n o t b e g e n e r i c . S e n t e n c e ( 1 2 ) i s g e n e r i c b y d e f a u l t , b u t
i t c a n a l s o b e e p i s o d i c .
( 1 2 ) E s to n i a n
G e n e r i c ( b y d e f a u l t , i t c a n a l s o b e e p i s o d i c )
OrangeCrusher 2002 purusta-b apelsin-e.
O C [N O M ] c r u s h - 3 P L o r a n g e - P T v .P L
'O r a n g e C r u s h e r 2 0 0 2 c r u s h e s o r a n g e s . '
( 1 3 ) E s to n i a n
N o t g e n e r i c
OrangeCrusher 2002 purusta-b apelsini-d.
O C [N O M ] c r u s h - 3 P L o r a n g e -N O M . P L
'O r a n g e C r u s h e r 2 0 0 2 w i l l c r u s h ( th e ) o r a n g e s . '
E v e n i f t h e r e i s n o f i r e o r f i r e m e n p r e s e n t , t h e s e n t e n c e " F i r e m e n f ig h t f i r e s "
m a y b e g e n e r i c w i th th e p a r t i t i v e p lu r a l m a r k in g in ( 1 4 ) , b u t s e n t e n c e ( 1 5 )
w i th th e n o m in a t i v e p lu r a l i s e p i s o d i c a n d i t h a s a n a s p e c tu a l p a r t i c l e .
( 1 4 ) E s to n i a n
G e n e r i c ( b y d e f a u l t , i t c a n a l s o b e e p i s o d i c )
TuletiJrjuja-d kustuta-vad tulekahju-sid.
f i r e m e n (N O M ] f ig h t - 3 P L f i r e - P T V .P L
'F i r e m e n f ig h t f i r e s . '
( 1 5 ) E s to n i a n
N o t g e n e r i c
TuletiJrjuja-d kustuta-vad
f i r e m e n (N o M ] f ig h t - 3 P L
'F i r e m e n e x t in g u i s h th e f i r e s . '
tulekahju-d
f i r e -N O M .P L
C a n c a s e b e a l i n g u i s t i c c u e f o r g e n e r i e s in th e F in n i c o r U r a l i c l a n g u a g e s in
g e n e r a l , o r l a n g u a g e s w i th c a s e , b y e x t e n s io n ? A r e th e a s p e c tu a l p a r t i c l e s
r e l a t e d to c h a n g in g th e in t e r p r e t a t i o n , a n d d i s a b l i n g g e n e r i c in t e r p r e t a t i o n s ?
A r e th e s e e x a m p le s o f g e n e r i c - e p i s o d i c d i s t i n c t i o n ju s t " e p i s o d i c " in
E s to n i a n a s w e i l ?
T h e f i r s t q u e s t i o n s a r e l e f t f o r f u r th e r s tu d y , b u t t h e g e n e r a l i t y o f th e
E s to n i a n d a t a i s d e m o n s t r a t e d b y o th e r w e l l - k n o w n te s t s e n t e n c e s f r o m
l i t e r a tu r e o n g e n e r i c i t y . T h e s e n t e n c e " B i r d s l a y e g g s " m a y b e g e n e r i c w i th
th e p a r t i t i v e p lu r a l m a r k in g in ( 1 6 ) , b u t s e n t e n c e ( 1 7 ) w i th th e n o m in a t i v e
p lu r a l a n d a n a s p e c tu a l p a r t i c l e i s e p i s o d i c .
( 1 6 ) E s to n i a n
G e n e r i c ( b y d e f a u l t , i t c a n a l s o b e e p i s o d i c )
Linnu-d mune-vad mun-e.
b i r d -N O M .P L la y - 3 P L e g g - P T v .P L
'B i r d s l a y e g g s . '
( 1 7 ) E s to n ia n
N o t g e n e r ic
Linnu-d muneva-d
b i r d -N O M .P L la y - 3 P L
'T h e b i r d s w i l l l a y e g g s . '
( 1 8 ) E s to n ia n
G e n e r ic ( b y d e f a u l t , i t c a n a l s o b e e p i s o d ic )
Tiigri-d söö-vad inime-si.
t ig e r -N O M .P L e a t - 3 P L h u m a n -P T v .P L
'T ig e r s e a t p e o p le . '
muna-d
e g g -N O M .P L
ara.
PRTC
( 1 9 ) E s to n ia n
N o t g e n e r ic
Tiigri-d söö-vad
t ig e r -N O M .P L e a t - 3 P L
'T ig e r s w i l l e a t th e p e o p le u p . '
T h e e x a m p le s a b o v e a r e a b u n d a n t e n o u g h to s h o w th a t th e d i f f e r e n c e s in
c o n s t r a in in g th e in te r p r e ta t io n a s g e n e r ic o r e p i s o d ic a r e d e p e n d e n t o n th e
c a s e a n d th e a s p e c tu a l m a r k e r s in th e s e n te n c e in E s to n ia n . T h is h o ld s t r u e
a c r o s s s e v e r a l w e l l - k n o w n e x a m p le ty p e s o f g e n e r ic s e n te n c e s f r o m th e
l i t e r a tu r e . T h e c o n s t r a in t in th e s e s e n te n c e s i s th e t r a n s i t iv i ty o f th e s e n te n c e s
- th i s i s n e e d e d to d e m o n s t r a te o b je c t c a s e a l t e m a t io n . P la u s ib ly , th e s a m e
a p p l ie s to o th e r la n g u a g e s u s in g c a s e a n d a s p e c tu a l m a r k e r s , b u t th i s i s ju s t a
h y p o th e s i s a t th i s p o in t .
A r e th e r e a n y o th e r v e r b -m a r k in g d e v ic e s , f o r in s ta n c e , to c o n v e y g e n e r ic
k n o w le d g e ? In E s to n ia n , th e im p e r s o n a l i s u s e d f o r th e t r a n sm is s io n o f
g e n e r a l c u l tu r a l k n o w le d g e a n d c a n b e r e g a r d e d a s a w e a k g e n e r ic s t r a te g y .
inime-sed
h u m a n -N O M . P L
(2 0 ) E s to n ia n
Im p e r s o n a l , t r a n sm is s io n o f g e n e r a l c u l tu r a l k n o w le d g e
Nii ei tehta!
s o N E G d o - IP S
'T h is i s n o t th e w a y to d o th in g s ! '
W h y is th e im p e r s o n a l a s t r a te g y , n o t a m a rk e r o f g e n e r ic i ty o n a v e r b ? T h e
im p e r s o n a ! c a n n o t b e u s e d f o r th e t r a n sm is s io n o f g e n e r a l c u l tu r a l
k n o w le d g e a b o u t n o n h u m a n s , a n d s o i t c a n n o t b e r e g a r d e d a s a p r o p e r
g e n e r ic m a r k e r .
( 2 1 ) E s to n ia n
% Muneta-kse mun-e.
l a y - I P s e g g -P T v .P L
'B i r d s la y e g g s ( im p e r s o n a l ) . '
L i n g u i s t s h a v e i n v e s t e d m u c h e n e r g y in t o r e s e a r c h i n g i s o l a t e d p h e n o m e n a o f
g e n e r i c i t y a s m a n i f e s t e d i n t h e c a t e g o r y o f t e n s e , a s p e c t , o r m o o d , a n d th e
s y n t a x o f i n c o r p o r a t i o n . L in k in g g e n e r a l c o g n i t i v e d i s p o s i t i o n s t o t h e c r o s s -
l i n g u i s t i c t e n d e n c y to e x p r e s s g e n e r i c i t y w i t h l e s s c o m p l e x g r a m m a t i c a l
m a r k i n g h a s t h e p o t e n t i a l t o p r o v id e a n o v e l e x p l a n a t i o n i n l i n g u i s t i c s .
3.4. Evidentials again
R e tu r n i n g to t h e e v id e n t i a l s , t h e s u g g e s t e d s o c i a l c o g n i t i o n b a s e d ty p o lo g y
o f t h e o r y o f m in d e v id e n t i a l s a n d e p i s t e m ic v ig i l a n c e e v id e n t i a l s c a n b e
r e l a t e d t o o p t i o n a l i t y . S o m e l a n g u a g e s s u c h a s C u z c o Q u e c h u a ( F a l l e r 2 0 0 2 )
e n c o d e in d i r e c t n e s s a n d h a v e a s y s t e m te n d in g to w a r d s m o r e o b l i g a t o r y
m a r k in g . F a l l e r r e c a l l s a n i n s t a n c e t h a t i s t e l l i n g a t t h i s p o in t . W h e n a n o ld
i n f o rm a n t w i t h p o o r a u d i t o r y p e r c e p t i o n c o u ld n o t u n d e r s t a n d th e q u e s t i o n
t h a t s h e w a s a s k i n g , a n o th e r p a r t i c i p a n t i n t h e c o n v e r s a t i o n " t r a n s l a t e d " t h e
q u e s t i o n b y r e p e a t i n g i t i n a l o u d e r v o i c e , w i t h o u t a f o r e i g n a c c e n t , a n d
a d d in g th e i n d i r e c t e v i d e n t i a l . T h i s e x a m p l e l e a d s t o t h e f o l l o w in g th o u g h t s :
a ) T h e C u z c o Q u e c h u a e v id e n t i a l i s m o r e o b l i g a t o r y t h a n th e E s t o n i a n
o n e , w h i c h w o u ld n o t o c c u r i n t h i s c o n t e x t o f " t r a n s l a t i n g " i n t o
l o u d e r s p e e c h . F a l l e r ( 2 0 0 7 : 4 ) d e s c r i b e s a s i t u a t i o n w h e r e t h e
s p e a k e r , t h e m e d i a t o r , a n d th e h e a r e r m a y e v e n b e p r e s e n t i n t h e
s a m e s p e e c h s i t u a t i o n : " F o r e x a m p l e , t h e m o th e r - i n - I a w o f o n e o f
m y c o n s u l t a n t s i s v e r y h a r d o f h e a r i n g , a n d s h e w o u ld o f t e n n o t
u n d e r s t a n d m e . M y c o n s u l t a n t w o u ld t h e n l i t e r a I l y a m p l i f y m e b y
r e p e a t i n g v e r y l o u d ly w h a t 1 h a d s a i d a n d in d o in g s o s h e w o u ld u s e
t h e r e p o r t a t i v e . " E x a m p l e ( 2 2 ) w a s r e c o n s t r u c t e d b y M a r t i n a F a l l e r
t o i l l u s t r a t e t h e e x a c t i n t e r a c t i o n :
( 2 2 a ) M a r t i n a F a l l e r t o m o th e r - i n - I a w :
Jmayna-n ka-sha-nki.
h o w -B P G b e - P R O G - 2
'H o w a r e y o u ? '
( 2 2 b ) C o n s u l t a n t t o m o th e r - i n - I a w :
Jmayna-s ka-sha-nki.
h o w -R E P b e - P R O G - 2
'( S h e s a y s ) H o w a r e y o u ? '
F a l l e r ( 2 0 0 7 : 4 )
b ) I f a n E s t o n i a n e v id e n t i a l w e r e u s e d in t h i s s i t u a t i o n , i t w o u ld c r e a t e
e x t r a im p l i c a t u r e s a b o u t t h e j u d g e m e n t o f t h e " t r a n s l a t o r " o f t h e
m e s s a g e o f t h e o r i g i n a l s p e a k e r , s u c h a s a l o w e r d e g r e e o f e v i d e n c e .
S i n c e q u e s t i o n s a b o u t a p a r t i c i p a n t i n t h e s p e e c h s i t u a t i o n c a n n o t
p r o v id e a n y e v id e n c e , t h e p o s s i b l e im p l i c a t u r e s w o u ld n o t b e
a v a i l a b l e a n d th e u s e o f a n E s to n i a n e v id e n t i a l w o u ld s e e m s t r a n g e .
E s to n ia n
%Vanaema, kas Su
g r a n n y Q y o u r
ole-vat suure-d?
b e - P T v E V ID b ig -N O M .P L
N o t p o s s ib l e to in t e r p r e t a s : 'G r a n n y , a r e y o u r e a r s
b ig ? ( s h e a s k e d ) '
c ) I n s o m e la n g u a g e s , e x p l i c i t m a r k in g a p p e a r s o n ly in c a s e e p i s t e m ic
v ig i l a n c e n e e d s to b e in c r e a s e d a lo n g s id e w i th c o m m u n ic a t in g th e
m e d ia t e d n a tu r e o f th e in f o rm a t io n .
I n a l a n g u a g e w i th s e v e r a l e v id e n t i a l s , i t c o u ld b e p r e d ic t e d th a t th e o r y o f
m in d e v id e n t i a l s a r e a c q u i r e d b e f o r e e p i s t e m ic v ig i l a n c e o n e s . I n th e U d m u r t
e x a m p le , i t i s w o r th f in d in g o u t w h ic h o f th e e v id e n t i a l s t r a t e g i e s i s a c q u i r e d
f i r s t a n d w h a t th e s o c i a l c o g n i t i v e s k i l l s a r e th a t a r e p a i r e d w i th th e
a c q u i s i t i o n o f th e m . A ls o , i t i s p r e d i c t e d th a t i f t h e l in k in g o f p a r t i c ip a n t s in
s p e e c h a n d n a r r a t e d e v e n t s a s i t i s c a r r i e d o u t w i th th e p o s s e s s iv e s u f f ix e s in
U d m u r t i s d e p e n d e n t o n th e o r y o f m in d , th e n th e g r a m m a r i s a c q u i r e d
r e l a t i v e ly e a r ly .
korva-d
e a r -N O M .P L
3 .5 . Explanations
W h a t e x p la in s th e d a t a f r o m th e C H IL D E S c o r p u s ? T h e c o r p u s m a y b e
s o m e w h a t r e s t r i c t e d f o r th e p u r p o s e s o f a th o r o u g h s tu d y , b u t I o f f e r a
h y p o th e s i s h e r e . T h e E s to n ia n m o th e r e s e a s i t i s a d d r e s s e d to tw o - y e a r - o ld s
l a c k s e v id e n t i a l s a n d c o n ta in s s e v e r a l g e n e r i c s e n te n c e s , b e c a u s e in n a tu r a l
m o th e r - c h i ld in t e r a c t io n s , c o m m u n ic a t io n i s k e y e d to g e n e r a t in g g e n e r a l
k n o w le d g e (C s ib r a & G e r g e ly 2 0 1 1 ) . C h i ld r e n a r e k e y e d to l e a r n in g g e n e r i c
k n o w le d g e in s t e a d o f e p i s t e m ic v ig i l a n c e in n a tu r a l m o th e r - c h i ld
in t e r a c t io n s . T h e y s e a r c h f o r e s s e n t i a l f e a tu r e s (G e lm a n 2 0 0 3 ) a n d g iv e k in d -
r e l a t e d in t e r p r e t a t i o n s . C o m m u n ic a t iv e f u n c t io n d e m o n s t r a t i o n in d u c e s k in d -
b a s e d a r t i f a c t r e p r e s e n ta t i o n , e v e n a s e a r ly a s th e p r e v e r b a l s t a g e ( F u tó e t a l .
2 0 1 0 ) . E v id e n t i a l s , o n th e o th e r h a n d , c a n b e s p l i t i n to th o s e th a t r e q u i r e a
th e o r y o f m in d a n d th o s e th a t ( a l s o ) r e q u i r e th e d e v e lo p m e n t o f e p i s t e m ic
v ig i l a n c e . T h o s e e v id e n t i a l s th a t r e q u i r e v ig i l a n c e a r e l ik e ly to d e v e lo p la t e r
a n d n o t c o - o c c u r w i th g e n e r i c s t a t e m e n t s .
B e f o r e tu r n in g to th e s o lu t io n s a n d ty p o lo g ic a l i s s u e s , i t i s n e c e s s a r y to p o s e
s o m e q u e s t io n s f o r f u r th e r r e s e a r c h .
O n e s u c h q u e s t io n i s th e f o l lo w in g : W o u ld th e e x i s t e n c e o f e v id e n t i a l s -
a n d th e U r a l i c l a n g u a g e s ty p ic a I ly h a v e a t l e a s t e v id e n t i a l s t r a t e g i e s -
in f lu e n c e s o c i a l c o g n i t i o n in a c u l tu r e - s p e c i f i c w a y ? A n o th e r s e t o f q u e s t io n s
f o l lo w s : W h a t d o e s th e d iv e r g e n c e in ty p o lo g ic a l ly s im i l a r s y s t e m s s u g g e s t
a b o u t th e lin k to th e d e v e lo p m e n t o f so c ia l c o g n itio n ? W h y d o w e n e e d to
lin k sp e e c h e v e n ts to th e e v e n ts in n a rra tio n ? W h a t a re th e g o a ls th a t w e
a c h ie v e in c o m m u n ic a tio n a n d in so c ia l c o g n itio n b y u s in g th e se m o re o r
le s s g ra m m a tic a liz e d s tra te g ie s? W h a t is th e ro le o f g ra m m a tic a liz a tio n ?
In su m , th e re se a rc h o f b o th g e n e ric s a n d e v id e n tia ls h a s se v e ra l o p e n
q u e s tio n s th a t w o u ld b e in te re s tin g to s tu d y in th e c o n te x t o f so c ia l
c o g n itio n , so c ia l c o g n itiv e d e v e lo p m e n t, a n d a r ic h e r d a ta b a se in c lu d in g
U ra lic la n g u a g e s .
S e v e ra l p o o rly u n d e rs to o d re la tio n sh ip s b e tw e e n e v id e n tia lity a n d se e m in g ly
u n re la te d lin g u is tic p h e n o m e n a su c h a s g e n e r ic s a n d p o sse ss iv e s b e c o m e
c 1 e a re r if th e re su lts o f so c ia l c o g n itiv e d e v e lo p m e n ta l s tu d i e s a n d
ty p o lo g ic a lly la rg e r d a ta b a se s o f la n g u a g e s a re c o m b in e d . U ra li c la n g u a g e s
d iffe r g re a tly in th e e x p re ss io n o f e v id e n tia lity a n d a p ro p e r re se a rc h o n
g e n e ric s h a s n o t y e t b e e n c o m p le te d . G e n e ric s p o se a p ro b le m in se v e ra l
f ie ld s . In g e n e r ic se n te n c e s , lin g u is tic c u e s , c o n te x t, a n d a c o g n itiv e b ia s
d e te rm in e th e in te rp re ta tio n . T h e re a re sp e c if ic lin g u is tic c u e s fo r g e n e r ic ity :
c a se m a rk in g , d e f in ite n e ss m a rk in g , la c k o f te n se m a rk in g , w o rd o rd e r , a n d
th e im p e rso n a l. P e rh a p s th e re is a g e n e r ic m a rk e r in o n e o f th e U ra lic
la n g u a g e s , b u t o n th e b a s is o f ty p o lo g ic a l k n o w le d g e , th is is u n lik e ly . T h e re
a re m a n y a v e n u e s to e x p lo re th a t w o u ld c o m b in e th e re se a rc h a g e n d a s o f
U ra lic ty p o lo g y , so c ia l c o g n itio n , a n d c o g n itiv e d e v e lo p m e n t. I h a v e
p ro p o se d a d e v e lo p m e n ta lly a n d so c ia l c o g n itiv e ly m o tiv a te d ty p o lo g y o f
th e o ry o f m in d e v id e n tia ls a n d e p is te m ic v ig ila n c e e v id e n tia ls . In a d d itio n , I
h a v e su g g e s te d a so c ia l c o g n itiv e d e v e lo p m e n ta l a n sw e r to th e q u e s tio n o f
w h y e v id e n tia ls a n d g e n e ric s te n d to a p p e a r in m u tu a lly e x c lu s iv e c o n te x ts .
T h is e x p la n a tio n lin k s u p w ith th e n a tu ra l p e d a g o g y re se a rc h a g e n d a . I h a v e
o ffe re d so m e te s ta b le h y p o th e se s a b o u t th e a c q u is itio n o f o th e r c a te g o rie s
su c h a s th e U d m u rt p o sse ss iv e m a rk in g . T h is p a p e r is b y n o m e a n s
c o n c lu s iv e , b u t its g o a l h a s b e e n to a sk q u e s tio n s a n d p ro v id e d a ta , in o rd e r
to p ro v o k e th o u g h ts a n d h y p o th e se s fo r fu r th e r s tu d y .
lP R T - f irs t p re te r ite
2 P R T - se c o n d p re te r ite
2 s - se c o n d p e rso n s in g u la r
m a rk e r
3 s - th ird p e rso n s in g u la r m a rk e r
3 P L - th ird p e rso n p lu ra l m a rk e r
ACC a c c u sa tiv e , o r th e
m o rp h o lo g ic a l g e n itiv e o r
n o m in a tiv e a s a n a sp e c tu a l o b je c t
c a se in F in n ish
A U X - a u x ilia ry
B P G - b e s t p o ss ib le g ro u n d s
CN G - connegative
D A T - dative
ELA - elative
Foc-focus
G EN - genitive
G EN ER- generic marker
GER- gerund
INF - infinitive
ILL - illative
INS - inessive
INST- instrumental
INTR- interrogative
IPS - impersonal
NEG - negation (particle)
NOM - nominative
PL- plural
PRL - prolative
PROG- progressive
PRT - preterite
PRTC - particle
PRES - present
PTC - participle
PTV - partitive
PTV_ EVID - partitive evidential
PRS - present
REP- reportative
SG - singular
Q - question particle
% - a sign that indicates that the
interpretation is not felicitous
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